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Señores miembros del Jurado presento la tesis titulada: Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una institución 
educativa, Carabayllo 2017, con la finalidad de explicar la relación que existe  entre 
los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del tercero 
y cuarto de secundaria de la institución educativa “José María Arguedas” de 
educación básica regular, ubicada en el distrito de Carabayllo, en cumplimiento a 
las normas del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el grado de  Maestría en Educación con mención en Docencia y 
Gestión Educativa.  
El documento consta de siete capítulos; el capítulo I, corresponde a la 
introducción, donde se presentan los antecedentes de la presente investigación, la 
fundamentación científica, la justificación, el problema de investigación, la hipótesis, 
y los objetivos.  
En el capítulo II, se desarrolla el marco metodológico, se consideran las 
variables, la operacionalización de variables, la metodología, los tipos de estudio, 
el diseño, la población, muestra y muestreo, las técnicas de recolección de datos, 
los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos.  
El capítulo III, se refiere a los resultados obtenidos, a través de la correlación 
que se establece entre las variables consideradas en este estudio. 
En el capítulo IV, se presentan la discusión de los resultados. 
En el capítulo V, las conclusiones obtenidas a través de los análisis 
comparativos entre las principales investigaciones realizadas en el ámbito de esta 
investigación. 
En el capítulo VI, se indican las recomendaciones de la investigación. 
Dentro del capítulo VII, se consideran las referencias bibliográficas y por último los 
anexos 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.  
La autora  
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La presente investigación consistió en determinar la relación entre las dos variables 
de estudio seleccionadas: Estilos de aprendizaje y Rendimiento Académico en 
estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa estatal, del 
distrito de Carabayllo en el 2017. La muestra fue de carácter no probabilística por 
ser elegida de manera intencional, interviniendo 147 estudiantes del tercer y cuarto 
grado de secundaria; el tipo de estudio correspondió a una investigación científica 
básica, el nivel al descriptivo correlacional, el enfoque cuantitativo, el diseño de 
investigación al no experimental de corte transversal, el método aplicado fue el 
hipotético deductivo. Para realizar la medición de los estilos de aprendizaje en los 
estudiantes se aplicó el Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA), el cual contiene 80 ítems, veinte por cada estilo (activo, reflexivo, teórico 
y pragmático). Para establecer la correlación entre cada estilo de aprendizaje con 
el rendimiento académico en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente (CTA) se 
contó con las actas oficiales del 2016, proporcionadas por la dirección de la I.E. 
“José María Arguedas”. Para el análisis estadístico se utilizó el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, para hallar la correlación entre cada estilo de 
aprendizaje y el rendimiento académico, encontrándose para el estilo activo r =  - 
0,008 que indica una correlación muy baja y negativa; para el estilo reflexivo r = 
0,128; para el estilo pragmático r = 0,294; y para el   teórico r = 0,313 . Estos 
resultados evidencian que los estudiantes presentan preferencias por los estilos de 
aprendizaje investigados, los que se deben tomar en cuenta al momento de 
implementar las metodologías pedagógicas con la finalidad de lograr aprendizajes 
significativos. 
 
Palabras clave: Estilos de aprendizaje, rendimiento académico, CHAEA, Ciencia, 
tecnología y ambiente. 
 




The present investigation consisted in determining the relationship between the two 
selected study variables: Learning Styles and Academic Performance in 3rd and 4th 
grade students of a state Educational Institution, of the district of Carabayllo in 2017. 
The sample was of non-academic character. probabilistic to be chosen intentionally, 
involving 147 students of the third and fourth grade of secondary school; the type of 
study corresponded to a basic scientific investigation, the level to the descriptive 
correlational, the quantitative approach, the research design to the non-
experimental cross-section, the applied method was the hypothetical deductive. The 
Honey - Alonso Learning Styles Questionnaire (CHAEA) was applied to measure 
the learning styles in the students, which contains 80 items, twenty for each style 
(active, reflective, theoretical and pragmatic). To establish the correlation between 
each learning style with the academic performance in the area of Science 
Technology and Environment (CTA), the official minutes of 2016 were provided, 
provided by the I.E. "José María Arguedas". For the statistical analysis, Spearman's 
Rho correlation coefficient was used to find the correlation between each learning 
style and academic performance, finding for the active style r = - 0.008 that indicates 
a very low and negative correlation; for the reflective style r = 0.128; for the 
pragmatic style r = 0.294; and for the theoretical r = 0,313. These results show that 
students have preferences for the learning styles investigated, which must be taken 
into account when implementing pedagogical methodologies in order to achieve 
significant learning. 
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1.1 Trabajos previos  
La pedagogía actual cuenta con un creciente interés de docentes y psicólogos de 
la educación para resaltar estudios sobre la comprensión en lo concerniente al 
proceso de aprendizaje. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de tomar en cuenta 
el conjunto de variables individuales que se relacionan con el desempeño 
académico de los estudiantes como la motivación, conocimientos previos, 
aptitudes, y estilos de aprendizaje, que los educadores deben tener en cuenta para 
lograr los retos que permitan a las instituciones educativas elevar los estándares 
de calidad, en la mayoría de nuestros países. 
En el presente estudio se investigó la correlación entre los estilos de 
aprendizaje en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de la Institución Educativa 
Estatal de Educación Básica Regular “José María Arguedas” y el rendimiento 
académico, en el área curricular de Ciencia Tecnología y Ambiente administrando 
el Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), sustentado en 
investigaciones previas, realizadas por diferentes autores a nivel nacional e 
internacional. 
1.1.1 Trabajos previos internacionales 
Para Ortiz y Canto (2013) en su investigación titulada “Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de Ingeniería en México”, realizado en 
Instituto Tecnológico Superior de Motul; trazaron el objetivo de  reconocer  los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes en base a los resultados del Cuestionario 
Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA); en un estudio cuantitativo, de 
diseño no experimental, con  alcance correlacional; la población estuvo constituida 
por 611 estudiantes, de las cuatro carreras de ingeniería del Instituto Tecnológico 
de Motul y la muestra elegida fue de 170 estudiantes, donde utilizaron un muestreo 
probabilístico estratificado proporcional. Entre las conclusiones halladas reportaron 
que el estilo predominante en  los estudiantes correspondió al  reflexivo; además 
hallaron la existencia de una relación significativa entre el estilo pragmático y el 
rendimiento académico en dos de las cuatro carreras de ingeniería, lo que les 
permitió inferir la presencia de algunos factores del entorno o de individualidad  que 
facilitaron en los estudiantes con niveles altos de preferencia por el estilo 
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pragmático lograr rendimientos académicos altos. Además, se evidenció la 
existencia de una diferencia significativa entre hombres y mujeres, donde estas 
últimas obtuvieron el mayor rendimiento académico.  
Así Velásquez (2013) en su tesis de maestría presentada ante la Universidad 
de Antioquia, Colombia, titulada, “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
en estudiantes de grado 9° de básica secundaria”, realizado en una institución 
educativa; trazó como objetivo principal determinar los estilos de aprendizaje a nivel 
grupal e individual en relación al Rendimiento Académico, en cinco áreas 
curriculares, además consideraron los resultados de evaluaciones nacionales del 
2012. Fue un estudio de corte cualitativo, descriptivo y comparativo; la muestra 
elegida fue de 30 estudiantes, de manera intencional, no probabilística, el 
seguimiento realizado fue de dos años consecutivos de estudios desde 2012 al 
2013. La relación que reportaron para las dos variables (Estilos de Aprendizaje y 
Rendimiento Académico) fue presentada de manera descriptiva e interpretativa; 
concluyendo que  el Rendimiento Académico logrado  por los estudiantes se debió 
a la presencia de los Estilos de Aprendizaje: Activo y el Reflexivo; indicaron que 
existió preferencia de los estudiantes por el trabajo en grupo, donde identificaron la 
importancia de elaborar  estrategias grupales para el logro formativo en la parte 
académica la que eleve el rendimiento académico. Asimismo, López (2016), en 
la investigación, “Estilos de Aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura”, aplicada 
en una escuela de Esmeraldas, Ecuador, trazó como objetivo general diseñar una 
guía Didáctica para aplicar en el área de Lengua y Literatura de acuerdo a la 
preferencia por los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la básica media, en 
la escuela “Nuevo Ecuador”, que permita mejorar el proceso educativo. La 
investigación pertenece al paradigma cualitativo, crítico propositivo, en el nivel 
exploratorio, descriptivo, de campo y documental; el método utilizado fue el 
inductivo-deductivo, y estadístico, se aplicó las técnicas de la observación directa, 
y la encuesta; la población estuvo constituida por 286 estudiantes y 9 docentes, la 
muestra conformada por 164 estudiantes y 9 docentes. El instrumento considerado 
para el estudio fue el Test de Estilos de Aprendizaje CHAEA; entre las conclusiones 
determinaron que la mayoría de los docentes no consideraron ni identificaron los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes en la planificación de clase.  El rendimiento 
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académico de los estudiantes mejoró cuando los docentes desarrollan su práctica 
educativa según los estilos de aprendizaje encontrados en cada grupo de 
estudiante, donde aplicaron como metodología la aplicación de la “Guía Didáctica 
para la aplicación en el área de Lengua y Literatura según los estilos de 
aprendizaje”, la que propuso socializar ante las autoridades y docentes donde 
desarrollo la investigación. 
De acuerdo a Martínez y Felicetti (2016) en su artículo de investigación 
titulado “Estilos de Aprendizaje en los Estudiantes de Enfermería en una 
Universidad de Colombia”, donde el objetivo fue caracterizar los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la facultad Enfermería, en la Universidad de 
Sucre (Colombia), en la metodología aplicó el  enfoque cuantitativo, contó con una 
población y muestra conformadas por 212 participantes elegidos por medio de un 
muestreo intencional y que correspondieron a todos los estudiantes del programa 
de enfermería del segundo semestre del año 2013. Los instrumentos aplicados 
correspondieron al “Cuestionario de Gallego y Alonso de Estilos de Aprendizaje” 
CHAEA y el modelo de Felder y Silverman (ILS) “Inventario de estilos de 
aprendizaje”, donde a 94 estudiantes se le aplicó el CHAEA y a 118 se le aplicó el 
ILS. Entre las conclusiones con la aplicación del instrumento CHAEA, se evidencio 
una tendencia marcada hacia el estilo reflexivo que resultó contradictorio con los 
resultados respecto a los obtenidos por el ILS, donde se encontró que no existe 
una preferencia particular por uno de los estilos.  
En Hurtado (2017) en su tesis de maestría titulada “Características 
observadas en los estudiantes al trabajar en equipo cuyos integrantes poseen 
diferentes estilos de aprendizaje”, en el Tecnológico de Monterrey EGE, en Bogotá 
Colombia, presentó en su investigación el objetivo, que le permitiera establecer la 
relación existente entre los estilos de aprendizaje y los ambientes de aprendizaje 
colaborativo. La investigación se desarrolló con una muestra no probabilística de 
37 estudiantes del quinto grado de primaria; la metodología aplicada en esta 
investigación fue cualitativa, de observación naturalista; los instrumentos para 
obtener los datos fue el cuestionario CHAEA Jr. (2014), entrevistas a los 
estudiantes y registro de observaciones. Del análisis de los datos se identificó el 
predominio del estilo reflexivo, seguido del teórico, donde los equipos formados por 
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estudiantes con diversos estilos de aprendizaje presentaron dificultad para trabajar 
con la misma disciplina y entusiasmo que los demás grupos y los equipos 
reflexivo/teórico fueron los equipos que mejor trabajaron. Los datos también 
mostraron que los estilos de aprendizaje hallados en los estudiantes, favoreció de 
alguna manera el aprendizaje colaborativo más a unos que a otros, además de 
contribuir a potenciar su estilo de aprendizaje por medio de actividades motivadoras 
y que la estrategia de aprendizaje aplicada logró además de aprendizajes 
significativos, desarrollar otras habilidades y competencias en los estudiantes. 
Para Peñuela (2015) en su investigación para licenciatura titulada “Los 
estilos de aprendizaje y su incidencia en la ortografía de los estudiantes de séptimo 
año paralelo “C” de educación básica de la Unidad Educativa “Juan Benigno Vela” 
de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua”; sustentada en la Universidad 
Técnica de Ambato, Ecuador, planteó el objetivo para determinar la incidencia de 
los estilos de aprendizaje en la ortografía de los estudiantes de séptimo año. La 
investigación se basó en el enfoque cuali- cuantitativo, de nivel exploratorio, 
descriptivo y explicativo; la población y la muestra estuvo constituida por el total de 
los estudiantes del séptimo año, paralelo “C”. En las conclusiones reportaron la 
existencia de diferentes estilos de aprendizajes sensoriales en los estudiantes, los 
mismos que no eran tomados en cuenta por los docentes en la enseñanza y seria 
la causa del bajo desarrollo del lenguaje escrito de los estudiantes y proponen el 
hacer conocer a los estudiantes sus estilos de aprendizaje para favorecer la 
motivación en la búsqueda de nuevas estrategias de estudio para el logro de 
aprendizajes significativos.    
1.1.2 Trabajos previos nacionales 
Entre los trabajos previos nacionales, Pajuelo (2012) en su investigación de tesis 
de maestría titulada “Estilos de aprendizaje en alumnos de 5º de secundaria de la 
Red Nº 2 de Ventanilla, Callao”, realizada en la Universidad San Ignacio de Loyola, 
con el objetivo de conocer los estilos de aprendizaje predominantes entre los 
estudiantes de nivel secundario. La población elegida conformó la muestra que 
correspondió a 398 estudiantes de cuatro Instituciones Educativas de Ventanilla, 
elegida de manera no probabilística de tipo disponible por el autor; el tipo de estudio 
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correspondió al básico, el nivel de investigación estuvo relacionado al descriptivo 
simple, de enfoque cuantitativo, diseño de la investigación no experimental; eligió 
utilizar como instrumento el Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje 
CHAEA. Entre las conclusiones más resaltantes de acuerdo con los resultados el 
estilo predominante fue el reflexivo, seguido por el estilo teórico, ocupando el tercer 
lugar el pragmático y por último el activo; en el nivel más alto predominó el estilo 
pragmático, seguido del estilo teórico, luego el activo y con una puntuación muy 
baja el estilo reflexivo. 
Así Briceño (2016) en su investigación de maestría titulada “Estilos de 
aprendizaje de los Estudiantes del programa de Ingeniería industrial y de Sistemas 
de la universidad de Piura”, propuso como objetivo describir los estilos de 
aprendizaje en estudiantes universitarios; partiendo de la observación de la realidad 
existente respecto al grado de conocimiento de los docentes sobre los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. La población estuvo conformada por estudiantes de 
dos programas de ingeniería y la muestra fue elegida de manera no probabilística 
constituida por 85 estudiantes que cursaban una asignatura con la investigadora. 
La metodología seguida se enmarcó en el paradigma cuantitativo, la naturaleza del 
estudio fue no experimental, de nivel descriptivo y correlacional. El instrumento 
empleado fue el “Inventario de Estilos de Aprendizaje y Orientación Motivacional” 
(EDAOM) de Castañeda; entre las conclusiones determinaron que los estilos de 
aprendizaje predominantes en los estudiantes fueron el reflexivo, sensorial, visual 
y global.  
Así como Ferrón  (2012)  en su tesis de maestría titulada “Estilos de 
aprendizaje de estudiantes del 5to de secundaria de instituciones educativas estatal 
y particular del Callao Cercado”,  en la Universidad San Ignacio de Loyola, propuso  
el  objetivo que le permitiera establecer diferencias en los estilos de aprendizaje en 
estudiantes de nivel secundaria: la población y la muestra conformada por 100 
participantes, donde los pertenecientes a una institución educativa estatal fueron 
79 y de institución educativa  particular 21. Utilizaron para la obtención de la 
información, el Cuestionario estandarizado de Honey - Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA). La investigación fue de tipo básica, el nivel descriptivo 
comparativo. Entre las conclusiones evidenciaron diferencias en los porcentajes 
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obtenidos para los estilos de aprendizaje y la procedencia de los estudiantes; en 
estudiantes procedentes de una Institución privada destacaron en la preferencia 
por los estilos activo y pragmático sobre los de procedencia estatal; en tanto que 
los estudiantes de una Institución estatal lograron mayor preferencia para los estilos 
teórico y reflexivo sobre los estudiantes de una Institución educativa privada.  
Asimismo, Ortiz, Moromi, Gutiérrez, Barra, y otros (2015) en la investigación 
“Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes ingresantes de 
Odontología”. Publicada en la revista “Odontología Sanmarquina”. Plantearon el 
objetivo de identificar los estilos de aprendizaje en los estudiantes ingresantes y su 
relación con el rendimiento académico. El estudio correspondió al diseño cuasi 
experimental, cuanticualitativo y comparativo. La población de estudio constituida 
por los estudiantes ingresantes a la facultad de odontología de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y la muestra fue de 48 estudiantes que participaron 
de manera voluntaria provenientes del programa de Tutoría. Utilizaron como 
instrumento el cuestionario Honey-Alonso de Estilos de aprendizaje (CHAEA), y el 
historial académico para la evidencia del rendimiento académico. Compararon los 
estilos de aprendizaje en dos momentos; a su ingreso y al término del año 
académico. En las conclusiones detallaron que el estilo predominante en los 
estudiantes ingresante fue el estilo teórico. Los estilos de aprendizaje como el 
reflexivo, el teórico y el pragmático hallados al final del ciclo se relacionaron con el 
rendimiento académico. Para el caso del estilo reflexivo se ubicó por debajo del 
promedio, recomendaron la necesidad de impulsarlo a fin de fortalecer la autonomía 
del estudiante, al equilibrar los estilos teórico y activo.  
1.2 Fundamentación científica 
Siendo relevante presentar la conceptualización de los términos utilizados para 
designar las variables de estudio en esta investigación: estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico, se eligió a los autores más idóneos. Asimismo, se detalla 
las características más relevantes de los modelos que explican los estilos de 
aprendizaje. 
La palabra estilo tiene variadas definiciones, por lo que se considerará el 
origen etimológico y algunos significados más aproximados al presente estudio.
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 De acuerdo con el Gran Diccionario de la Lengua Española (2016) señala 
que estilo procede del latín Stilus, haciendo referencia al arte de escribir. Constituye 
el conjunto de rasgos característicos de un artista, una obra, época, moda o 
cualquier actividad. Entre los sinónimos se considera el modo y la peculiaridad. 
Aguilera y Ortiz citados por Ortiz (2013). El término estilo se utiliza en 
psicología para explicar la manera particular en la que cada individuo realiza una 
actividad, lo que refleja a un estilo de comunicación, un estilo de vida o estilo de 
hablar.  
Alonso y Gallego (2004) desde el punto de vista de las disciplinas: psicología 
o educación refieren: “llamamos estilo a la manera que una persona puede pensar, 
aprender, enseñar o conversar” (p. 7). Destacando la existencia de tres elementos 
psicológicos primordiales en la conformación del estilo: en primer lugar, el 
componente afectivo en relación con el sentimiento; en segundo lugar, el 
componente cognitivo que se relaciona con el conocer y por último el componente 
de comportamiento que se relaciona con el hacer. 
1.2.1 Estilos de aprendizaje 
Los estilos de aprendizaje tienen una diversidad de concepciones que han sido 
dadas a lo largo de muchos años por numerosos investigadores. Se citará algunas 
de las más significativas. 
Osorio y Ramírez (2008) citado por López. (2016, p. 24)  
La noción de estilos de aprendizaje tiene sus antecedentes en el 
campo de la psicología cognitiva. El concepto de estilos de 
aprendizaje fue utilizado por primera vez en los años cincuenta del 
siglo pasado por los más afamados psicólogos cognitivos, quienes, 
incentivados por el desarrollo de la lingüística, la revolución 
tecnológica y el surgimiento de las computadoras, comenzaron a 
prestar atención al hombre, desde el punto de vista de la cognición.  
Un estilo de aprendizaje se basa en características biológicas, 
emocionales, sociológicas, fisiológicas y psicológicas. Un estilo de 
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aprendizaje es todo aquello que controla la manera en que captamos, 
comprendemos, procesamos, almacenamos, recordamos y usamos 
la nueva información. Un estilo de aprendizaje es la combinación de 
preferencias que un alumno tiene de formas de pensar, herramientas 
de aprendizaje, maneras de relacionarse con otros, o diversas 
experiencias de aprendizaje. Un estilo de aprendizaje son las virtudes 
naturales de aprendizaje de una persona, sus dones individuales, e 
inclinaciones. Un estilo de aprendizaje es la manera en que cada niño 
percibe el mundo de manera distinta. (Askew, 2000, citado en López, 
2016, p. 23) 
El estilo de aprendizaje puede describirse como el efecto de diversos 
factores, puede surgir de manera natural y manifestarse de manera diferente en 
cada individuo. 
Kolb (1984) afirmo que los estilos de aprendizaje son las capacidades de 
aprender que tiene un individuo, las mismas que se diferencian de manera 
particular, donde destacan las de origen hereditario, las experiencias propias de su 
vivencia y las que surgen de las exigencias del medio ambiente competitivo. 
(Capella, et al. 2003) 
Según Honey y Mumford (1992) los “estilos de aprendizaje corresponden a 
una descripción de las actitudes y comportamientos que determinan la forma 
preferida de aprendizaje del individuo”. (Capella, et al. 2003, p. 24) 
El estilo de aprendizaje es entendido como la preparación adquirida del 
sujeto para lograr una estrategia propia de aprendizaje sin tener en cuenta las 
demandas específicas de las tareas. Donde cada estudiante responde de manera 
muy particular e independiente frente a un mismo estimulo o situación. (Schmeck, 
1988 citado en Puente, 1995) 
Puente (1995) describe los estilos de aprendizaje como estilos cognitivos, 
los que se desarrollan a partir del empleo de una gama de estrategias que cada 
individuo posee y práctica de manera frecuente, facilitándole adquirir, almacenar y 
utilizar la nueva información o conocimiento. 
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De acuerdo a Riding (2002) citado por Alonzo (2006) definió el estilo de 
aprendizaje como el conjunto integrado por el estilo cognitivo y las estrategias de 
aprendizaje y que para la identificación del estilo de aprendizaje era importante 
considerar además el estilo cognitivo y las estrategias de aprendizaje preferidas por 
cada estudiante.  
Alonso y Gallego (2004), argumentan la existencia de un estilo personal de 
aprendizaje, como el “camino que una persona recorre habitualmente para 
responder a una tarea de aprendizaje, suma el estilo cognitivo, que refleja el modo 
con el que un individuo piensa y la estrategia de aprendizaje, que refleja el proceso 
utilizado para responder a las demandas de la actividad de aprendizaje.” (p. 9) 
Se puede deducir que cada individuo tiene una particularidad al aprender, 
que lo hace sentir cómodo y que a su vez hay factores que afectan el proceso de 
enseñanza aprendizaje.   
Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de la 
percepción que los alumnos tienen de las interacciones y las formas 
con que responden a sus ambientes de aprendizaje. 
 Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los 
estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, 
interpretan la información, resuelven los problemas y seleccionan 
medios de representación, etc. Los rasgos afectivos se vinculan con 
las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, 
mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo 
y el biorritmo del estudiante. (Alonso, Gallego y Honey, 1997 en 
Ferrón. 2012, pp. 18-19) 
El estilo de aprendizaje puede describirse como el efecto de diversos 
factores que surge de manera natural en cada individuo. 
El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas, 
afectivas y fisiológicas que se expresan cuando una persona se 
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enfrenta a una situación de aprendizaje. No todas las personas 
aprenden de la misma forma, sino que hay estilos diferentes (ninguno 
es mejor que otro), afirma que se pueden reconocer cuatro estilos de 
aprendizaje, con   características propias, relacionadas la prevalencia 
o no de determinadas dimensiones, las que van a informar cómo se 
utiliza la información generada a partir de la experiencia del sujeto y 
que corresponden al estilo convergente, divergente, asimilador y 
acomodador. (Kolb, 1981 citado en López, 2016, p. 24)  
Los estrilos de aprendizaje corresponden a “un conjunto de características 
personales, biológicas o del desarrollo, que hacen que un método, o estrategia de 
enseñar sea efectivo en unos estudiantes e inefectivo en otros”. (Dunn y Dunn, 
1978 citado en García, 2008, p. 2) 
Es relevante considerar las diferencias que existen entre los individuos sobre 
las particularidades cognoscitivas, las que determinan el estilo individual que posee 
para lograr el aprendizaje y la manera de enseñar. 
Los diferentes aportes hallados en los modelos y las teorías desarrolladas 
sobre los estilos de aprendizaje, han brindado un marco referencial que permite 
comprender las maneras de actuar observadas cotidianamente en las aulas, la 
relación que existe entre esas maneras de actuar, con el modo en que aprenden 
los estudiantes y la categoría de las acciones que destaquen por ser más eficientes 
en un momento dado. La manera de abordar la información y como se logre 
aprender cambiará en función del contexto, incluso el modo de aprender puede 
cambiar de una materia a otra. 
Se decidió tomar la siguiente definición para la presente investigación: 
“Los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 
como indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, 
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje.” (Keefe, 1988, citado 
por Alonso y Gallego, 1994, p. 48). Por considerar que contiene los aspectos 
relevantes a tener en cuenta en la labor docente para el logro de las competencias, 
capacidades y habilidades a ser desarrolladas por los estudiantes 
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Teorías de los estilos de aprendizaje. 
La teoría de los estilos de aprendizaje establece la existencia de diferencias 
individuales. Las personas piensa, sienten, aprenden y se comportan de manera 
diferente. 
A continuación, se presentan los modelos más relevantes que describen en   
detalle los estilos de aprendizaje para esta investigación. 
 El estudio realizado por Muñoz y Sánchez (2001), sobre las teorías 
propuestas por David Kolb y Peter Honey, sobre los de estilos de aprendizaje, 
explican que ambas investigaciones se complementan y que en la actualidad 
permiten identificar los diferentes estilos de aprendizaje y facilitan determinar las 
particularidades para enseñar y aprender que tiene cada individuo. Así Kolb, basó 
sus investigaciones considerando las teorías de aprendizaje propuestas por 
Dewey, Lewin y Piaget, lo que le permitió lograr el establecimiento de una tipología 
de aprendizaje individual, que los relacionó con la organización de los 
conocimientos en distintas disciplinas académicas y profesionales; llegando a 
plantear un modelo de enseñanza priorizada por cada uno de los estilos de 
aprendizaje identificados.  
 Por otro lado Peter Honey y Alan Mumford, basaron sus investigaciones en 
la teoría de Kolb y redefinieron los cuatro estilos de aprendizaje propuestos por 
Kolb. 
El Modelo de David A. Kolb. 
De acuerdo a Muñoz y Sánchez, 2002, señalaron que el modelo de aprendizaje 
establecido por el psicólogo David Kolb, constituye una de las teorías más 
conocidas y aplicadas en la actualidad. Kolb, presentó por primera vez, la teoría de 
los estilos de aprendizaje en 1984. Afirmó que los estilos emergen de modo 
individualizado, por tres factores causales: la genética, las experiencias de vida y 
las exigencias del entorno. Además, describió cuatro estilos de aprendizaje 
diferentes, Kolb también desarrollo una teoría del aprendizaje experiencial y un 
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inventario de estilo de aprendizaje, donde afirma que el aprendizaje se produce 
cíclicamente y en dos dimensiones estructurales las que definió en:  
a) La percepción del contenido a aprender (aprehensión). 
Afirmó que la percepción de los contenidos se realiza a través de la experiencia 
concreta de los eventos acaecidos, o por medio de la conceptualización abstracta 
de ellos. 
b) El procesamiento del mismo (transformación). 
Planteó que en el procesamiento del aprendizaje existen dos vías que se distinguen 
como opuestas, siendo una de ellas la experimentación activa y la otra la 
observación reflexiva, donde se produce un ciclo de aprendizaje, tipificándolos 
como sigue: 
Tipo I: Observación reflexiva. Aprenden viendo y escuchando. 
Tipo II: Conceptualización abstracta. Aprenden pensando. 
Tipo III: Experimentación activa. Aprenden actuando. 
Tipo IV: Experiencia concreta. Aprenden actuando. 
Kolb (1984), citado en Muñoz y Sánchez (2002), refiere que los estilos de 
aprendizaje individuales constituyen una complejidad, debido a que el desarrollo 
del aprendizaje, en un determinado momento sería gobernado por uno o más de 
estos tipos de aprendizaje de manera simultánea, acorde con las preferencias que 
presentaran las personas hacia uno u otros tipos de aprendizaje. Por ello Kolb 
elaboró y aplicó el “Cuestionario de estilos de aprendizaje”, que le permitió, definir 
cada estilo a través del examen de las diferencias más frecuentes en relación a las 
orientaciones de aprendizaje, se basó en el grado de las preferencias de los cuatro 
tipos de aprendizaje en las personas. Concluyó que todos los tipos de aprendizaje 
tomado por separado son incompletos para un individuo, y que en el logro del 
aprendizaje se utilizan estos tipos de forma combinada, de dos en dos, como se 
muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1.  




TIPOS DE APRENDIZAJE DE KOLB 
 
CONVERGENTE  Conceptualización  abstracta. (CA) – El  aprendizaje se logra pensando. 
Experiencia activa (EA) – El  aprendizaje se da actuando. 
 
DIVERGENTE 
Experiencia concreta. (EC) – El aprendizaje considera lo que siente el 
estudiante. 
Observación reflexiva. (OR) – El aprendizaje se da viendo y escuchando. 
 
ASIMILADOR  Conceptualización abstracta. (CA) – El aprendizaje se logra pensando. 
Observación reflexiva (OR) – El aprendizaje se da viendo y escuchando. 
  
ACOMODADOR 
Experiencia concreta. (EC) – El aprendizaje considera lo que siente el 
estudiante. 
Experiencia activa (EA) – El  aprendizaje se da actuando. 
 
Adaptado de Muñoz y Sánchez 2001. ILSE. Universidad de Navarra. España. (p. 4) 
 
En la tabla 1 se muestra los cuatro estilos de aprendizaje: convergente, divergente, 
asimilador y acomodador y los cuatro tipos de aprendizaje postulados por Kolb, 
donde cada estilo de aprendizaje se origina por la combinación de dos tipos de 
aprendizaje como sigue: 
Estilo convergente se origina por la unión de dos tipos de aprendizaje (CA y 
EA), donde el aprendizaje se logra pensando y haciendo 
El estilo divergente se origina por la unión de los tipos (EC y OR), considera 
lo que siente el estudiante y el aprendizaje de da viendo y escuchando. 
El estilo asimilador formado por la unión de los tipos (OR y CA) donde el 
aprendizaje se logra pensando, viendo y escuchando. 
El estilo acomodador formado por la unión de los tipos (EC y AE) donde el 
aprendizaje considera lo que siente el estudiante y el aprendizaje se da actuando. 
 

















Figura 1. Los estilos de aprendizaje de David Kolb, (1984) tomado de Orientación 
Andújar (2014). Recursos Educativos accesibles y gratuitos. 
En la figura 1 están representados los cuatro estilos de aprendizaje propuestos por 
el Dr. David Kolb, los que se originan de modo cíclico, evidenciándose que el enlace 
entre dos tipos de aprendizaje determina un estilo de aprendizaje. 
Los estilos de aprendizaje propuestos por David Kolb. 
Kolb confeccionó un cuestionario para el diagnóstico de los estilos de aprendizaje 
en adultos. En Muñoz y Sánchez (2002), Kolb describió cuatro estilos de 
aprendizaje: convergente, divergente, asimilador y acomodador, los que estarían 
influenciados por el tipo de trabajo, por la tarea y presión del trabajo; siendo 
susceptibles de cambiar a lo largo del desarrollo del individuo y por la influencia que 
ejerce el ambiente que le rodea. 
En el estilo convergente, destacan las personas que solucionan problemas, 
son decididas y saber aplicar ideas prácticas. Reciben esta nominación debido a 
que pueden trabajan mejor en situaciones donde se cuenta con una sola respuesta 
correcta o donde existe una solución a una pregunta o problema. 
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Para el estilo Divergente, las personas se caracterizan por tener habilidad 
imaginativa y conciencia del significado y valores. Visualizan situaciones concretas 
desde algunas perspectivas y organizan algunas relaciones entre un significado 
complejo. Aplican más la observación que la acción. Son designados con este 
nombre por tener actitud favorable en situaciones donde se requiere generar ideas, 
alternativas, identificar problemas y comprender a la gente. Se comprometen 
fácilmente en actividades de grupo. 
En el estilo Asimilador, las personas poseen características donde destaca 
el razonamiento inductivo. Se les facilita el aprendizaje utiliza ideas abstractas y 
conceptos, destacando por crear modelos conceptuales, diseñando experimentos, 
resolviendo problemas, considerar alternativas de solución. Enfocados más a las 
ideas que a las personas. Pueden juzgar ideas con relación a la teoría más que por 
su valor práctico, sin considerar su precisión y lógica.  
El estilo acomodador, en este grupo las personas sobresalen por aprender 
en base a experiencias, elaboran planes y tareas, destacan por su flexibilidad, por 
compartir información con otros en discusiones, debates, actividades en grupo. 
En la tabla 2 se describen algunas de las características diferenciales a cada 
uno de los estilos de aprendizaje: convergente, divergente, asimilador y 
acomodador, postulados por David Kolb.  
Tabla 2.  
Características de los estilos de aprendizaje de Kolb. 




Gusta de la 
experimentación 
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Modelo de Peter Honey y Alan Munford. 
Peter Honey y Alan Mumford, basaron sus investigaciones en la teoría de Kolb y 
orientaron sus investigaciones hacia el mundo empresarial. Aplicaron el 
cuestionario de David Kolb para un proyecto donde requerían identificar los estilos 
de aprendizaje, hallaron las preferencias de cada estilo, el que pudiera ser aplicable 
en las organizaciones según sus necesidades al seleccionar su personal. Estos 
hallazgos les permitieron redefinir los cuatro estilos de aprendizaje propuestos por 
Kolb y elaboraron un cuestionario al que llamaron Learning Styles Questionnaire 
(LSQ), el que permitía identificar y demostrar las preferencias de cada estilo y 
además propusieron técnicas que permitieran mejorar los estilos preferidos y no 
preferidos.  
De acuerdo a la teoría de Honey y Munford, el aprendizaje se produce por la 
experiencia continua a través de un proceso de carácter cíclico y continuo, se da 






Figura 2. Etapas del proceso de aprendizaje de Honey – Munford. 
Estilos de aprendizaje de Honney y Munford. 
Honey y Munford afirmaron que cada individuo se desenvuelve de acuerdo a 
determinadas preferencias a lo largo de las etapas de su vida, donde los individuos 
reaccionan de manera diferente cuando están expuestos a situaciones similares de 
oportunidades de aprender, debido a las necesidades individuales y su manera de 
aprender, produciéndose distintos comportamientos frente al aprendizaje.  
Nominaron a estas diferencias como estilos de aprendizaje y propusieron en su 
teoría, cuatro estilos básicos. 
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En la figura 3, destacan estos 4 estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, 
teórico y pragmático propuestos por Honey y Mumford. Dejando sentado que esta 
categorización de ninguna manera se puede relacionar con la inteligencia, debido 
a que hay personas inteligentes que muestran una alta tendencia entre los distintos 
estilos de aprendizaje. 
Las investigaciones sobre los estilos de aprendizaje se pueden dividir en dos 
amplias categorías para su fundamentación teórica: los que enfatizan en su 
proximidad a los estilos cognitivos del sujeto, por estar fundamentados en aspectos 
psicológicos; y los que se basan en los procesos de aprendizaje y de procesamiento 
de la información, que están basados en principios pedagógicos.  
 
Figura 3. Los cuatro estilos de aprendizaje de Honey y Mumford. Tomado de 
Muñoz y Sánchez 2001. ILSE. Universidad de Navarra. España. (p.7) 
La terminología utilizada por Honey – Mumford, se diferencia de la utilizada por 
David Kolb, sin embargo, se encuentra similitud entre los perfiles descritos y 
además se observa una correlación entre ambas teorías (ver figura 4).  
 
























Figura 4. Comparación de los estilos de aprendizaje de Kolb y Honey – Munford. 
Tomado de Alonso Gallego y Honey (1994), citado en Raymondi 2012, p. 25 
Modelo estilos de Aprendizaje de Catalina Alonso y Domingo Gallego. 
Catalina Alonso García en 1992 aprovechó las teorías, aportaciones y experiencias 
en el ámbito empresarial de Honey y Mumford y adaptó junto con Domingo Gallego 
Gil el cuestionario Learning Styles Questionnaire (LSQ) al ámbito académico y al 
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Tabla 3.  





Estas personas se implican en los asuntos de los demás y centran a su alrededor 
todas las actividades que emprenden con entusiasmo. 
Son de mente abierta, nada escépticos. Sus días están llenos de actividad. 
Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Espontáneos, 




Gusta considerar las experiencias y observaciones desde diferentes 
perspectivas. Reúnen datos analizándolos con detenimiento antes de llegar a 
alguna conclusión. Son prudentes, observan bien y consideran todas las 
alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Escuchan a los demás y 
no actúan hasta apropiarse de la situación, son ponderados, pacientes, 




Adaptan e integran las observaciones dentro de las teorías lógicas y complejas. 
Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden 
a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta 
analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema de pensamiento, a la hora de 
establecer principios, teorías y modelos. Para ellos si es lógico es bueno. Buscan 
la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo.  
 
Pragmático 
Predomina en ellos la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto 
positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para 
experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas 
ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes. Pisan la tierra 
cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. 
 
Tomado de Alonso, Gallegos y Honey, (1994) y Valerdi, (2002), por Castro y Guzmán, (2005, p. 92). 
Revista de investigación Nº 58. 
 En Alonso (1992) detalla el desarrollo de una investigación con 1371 alumnos de 
diferentes facultades de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid y 
basándose en los resultados obtenidos en su investigación elaboró una lista con 
características principales que determinan el campo de destrezas de cada Estilo, 
(ver tablas 3 – 7). Realizó una descripción para cada estilo, las características 
generales y principales, las actividades que les permite aprender mejor y las que le 
dificultan el aprendizaje. 
 Logró establecer evidencia de los rasgos diferenciales que poseen los 
estudiantes con estilo activo, reflexivo, teórico y pragmático y que deberían ser 
estimulados para ser desarrollados en los diferentes rangos de preferencia para 
este estilo.  
 Alonso y otros (1994) en Gutiérrez y otros (2011, p. 7) indicaron que: 
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El primer criterio para la interpretación de la información obtenida en 
el CHAEA es la relatividad de las puntuaciones obtenidas en cada 
estilo y expresaron que no significa lo mismo obtener una misma 
puntuación en un estilo que en otro.  
Tabla 4.  







Los estudiantes activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las 
experiencias. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los 
acontecimientos. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar 
primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus días de 
actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas se lanzan a la 
siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los 
proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las 
actividades. 






1.   Mente abierta, no escépticos, acometen con entusiasmo nuevas tareas. 
2.   Gente del aquí y ahora que les encanta vivir nuevas experiencias. Días 
llenos de actividad. Piensan que al menos una vez hay que intentarlo 
todo. Apenas desciende la excitación de una actividad, buscan una 
nueva. 
3.   Crecen ante los desafíos de nuevas experiencias, y se aburren con los 
largos plazos. 
4.   Son personas que les agrada trabajar en grupo y que se involucran en 
los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades. 
Características 
Principales 
Animador                       Improvisador                Descubridor 




1. Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío. 
2. Cuando realizan actividades cortas y de resultado inmediato. 
3. Cuando hay emoción, drama y crisis. 
 
Se les dificulta... 
1.  Cuando tienen que adoptar un papel pasivo. 
2.  Cuando tienen que asimilar analizar e interpretar datos. 
3.  Cuando tienen que trabajar solos. 
 
Tomado de Ruiz, B. y col. (2013) Revista Gallego-Portuguesa de Psicología e Educación N°s 11-12 
(Vol. 13) Año 10°-2006 ISSN: 1138-1663. 
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Además, trazaron un diseño para la interpretación denominado baremo basado en 
la experiencia de los test de inteligencia. Esto facilitó interpretar el significado de 
cada una de las puntuaciones, dado que las agrupa según los resultados obtenidos 
siguiendo lo propuesto por P. Honey y A. Mumford (1986) según la tabla 8, el 10% 
que representa la preferencia muy baja para los cuatro estilos de aprendizaje, el 
estilo activo y el estilo teórico alcanza el puntaje entre 0 a 6 puntos, en cambio el 
estilo reflexivo alcanza 0-10 puntos en tanto que el pragmático de 0 – 8 puntos. 
Tabla 5.  
Características del estilo de aprendizaje reflexivo de Alonso – Honey. 





Los estudiantes reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que 
analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen 
datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. 
Para ellos lo más importante es recoger datos y realizar un análisis 
concienzudo, así que procuran posponer las conclusiones todos lo que 
pueden. Son precavidos y analizan todas las implicancias de cualquier acción 
antes de ponerse en movimiento. En las reuniones observan y escuchan 
antes de hablar, procurando pasar desapercibidos. 







1. Su filosofía es la prudencia, no dejan piedra sin mover, miran bien antes 
de pasar. 
2. Gusta considerar todas las alternativas posibles antes de cualquier 
movimiento. 
3. Disfrutan observando la actuación de los demás, los escuchan y no 
intervienen hasta haberse adueñado de la situación. 




Ponderado                       Concienzudo                    Receptivo 





1. Cuando pueden adoptar la postura del observador. 
2. Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación. 





1. Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención. 
2. Cuando se les apresura de una actividad a otra. 
3. Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente. 
 
 
Tomado de Ruiz, B. y col. (2013) Revista Gallego-Portuguesa de Psicología e Educación N°s 11-12 
(Vol. 13) Año 10°-2006 ISSN: 1138-1663.  
El 20% que representa la preferencia baja para los cuatro estilos de aprendizaje, 
para el estilo activo es de 7 a 8 puntos, el estilo reflexivo con 11 – 13 puntos, el 
teórico alcanza el puntaje entre 7 a 9 puntos y el pragmático de 9 – 10 puntos. 
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El 40% que representa la preferencia moderada para los cuatro estilos de 
aprendizaje, para el estilo activo debe lograr entre 9 y 12 puntos, en cambio el estilo 
reflexivo alcanza 14-17 puntos en tanto que el teórico 10 – 13 puntos y para el 
pragmático de 11 – 13 puntos. 
El 20% que representa la preferencia alta para los cuatro estilos de 
aprendizaje, para el estilo activo debe lograr entre 13 – 14, el reflexivo de 18 – 19 
puntos, en cambio el estilo teórico y pragmático de 14 – 15 puntos. 
El 10% que representa la preferencia muy alta para los cuatro estilos de 
aprendizaje, para el estilo activo se debe alcanzar entre 15 a 20 puntos, en cambio 
el estilo reflexivo debe alcanzar 20 puntos en tanto que los estilos teórico y 
pragmático de 16 a 20 puntos. 
Tabla 6.  






Los estudiantes teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en 
teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma 
secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. 
Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de valores premia la 
lógica y la racionalidad. Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las 
técnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas de lógica clara. 







1. Enfocan los problemas vertical y escalonadamente, por etapas lógicas. ·  
2. Tienden a ser perfeccionistas. 
3. Integran hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. 
4. Son profundos en su sistema de pensamiento cuando establecen 
principios, teorías y modelos. Si es lógico, es bueno. · 




Metódico                     Lógico                Estructurado 





1. A partir de modelos, teorías, sistemas 
2. Con ideas y conceptos que presenten un desafío. 





1. Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre. 
2. En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos. 
3. Cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico. 
 
 
Tomado de Ruiz, B. y col. (2013) Revista Gallego-Portuguesa de Psicología e Educación N°s 11-12 
(Vol. 13) Año 10°-2006 ISSN: 1138-1663. 
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Alonso y otros (1994 p. 114) indicaron que de acuerdo a las puntuaciones obtenidas 
en cada uno de los Estilos de Aprendizaje según las cinco preferencias propusieron 
algunos términos para realizar la descripción del estilo de aprendizaje, como se 
muestra en la tabla 9. 
Tabla 7.  
Características del estilo de aprendizaje Pragmático de Alonso – Honey. 




Los estudiantes pragmáticos les gustan probar ideas, teorías y técnicas nuevas 
y comprobar si funcionan en la práctica.  Gustan buscar ideas y ponerlas en 
práctica rápidamente, les aburre e impacientan las largas discusiones, discutir la 
misma idea en forma interminable. Son personas muy prácticas, apegada a la 
realidad, les gusta tomar decisiones y resolver problemas. Los problemas son un 





1. Gusta de actuar rápidamente y con seguridad con las ideas y proyectos que 
le atraen. 
2. Tienden a impacientarse cuando alguien teoriza 
3. Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. 




Experimentador                   Práctico            Directo 





1. Con actividades que relacionen la teoría y la practica 
2. Cuando ven a los demás hacer algo 





1. Cuando lo que aprenden no se relaciona con sus necesidades inmediatas 
2. Cuando aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente. 
3. Cuando lo que hacen no está relacionado con la realidad 
 
 
Tomado de Ruiz, B. y col. (2013) Revista Gallego-Portuguesa de Psicología e Educación N°s 11-12 
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Tabla 8.  
Baremo General de la Preferencia por Estilo de Aprendizaje. 
 
Adaptado de Santizo, García y Gallego (2008). 
 
El estudio para detectar los estilos de aprendizaje en los estudiantes con quienes 
se trabaja se considera de utilidad en los procesos pedagógicos por que permiten 
guiar adecuadamente y mejorar sus logros de aprendizaje. 
Tabla 9.  
Interpretación del puntaje obtenido en cada estilo de aprendizaje. 
 
10% 20% 40% 20% 10% 
Preferencia 
Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 
Son poco … Les cuesta 
trabajo ser … 
Regularmente 
son … 
Prefieren … Son muy … 
 





10% 20% 40% 20% 10% 
Preferencia 
 Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 
Activo 0-6 7-8 9-12 13-14 15-20 
Reflexivo 0-10 11-13 14-17 18-19 20 
Teórico 0-6 7-9 10-13 14-15 16-20 
Pragmático 0-8 9-10 11-13 14-15 16-20 
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Tabla 10.  




Activo  :  Rompecabezas, representaciones de teatro. 
Reflexivo:  Exposición narrativa, círculos literarios. 
Teórico : Resolución de problemas.  
Pragmático:  Trabajo por proyectos. 
 
Bifásicas  
Activo-reflexivo : Lluvia de ideas. 
Reflexivo-teórico:  Asistencia a clase magistral. 
Teórico-pragmático:  Demostraciones científicas. 
Pragmático-activo:  Manualidades. 
 
Trifásicas  
Pragmático-activo-reflexivo:  Presentación oral del estudiante. 
Activo-reflexivo-teórico :  Blogs, Wikis, Webquest. 
Reflexivo-teórico-pragmático:  Elaboración de mapas conceptuales. 
Teórico-pragmático-activo:  Dibujo, fotografía. 
Ecléticas  Activo-reflexivo-teórico-pragmático: trabajo por proyectos. 
 
 
Adaptado de Lago et al., (2008) en García, (2010) Análisis de la relación entre la gestión del tiempo 
libre, el ocio y los estilos de aprendizaje. Revista Estilos de Aprendizaje, Nº 5, vol. 5. 
Es importe fortalecer los estilos preferidos, así como ayudar a desarrollar los de 
preferencia puntuada como baja en los estudiantes. A continuación, se citan 
ejemplos sobre algunas actividades que pueden ser aplicadas en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, las que guardan relación con los estilos de aprendizaje y 
con algunas estrategias didácticas, a ser tomadas en cuenta en el momento de una 
pertinente planificación pedagógica, Lago et al., (2008) en García, (2010), propone 
las siguientes actividades que tienen relación con el desarrollo y reforzamiento de 
los  estilos de aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático,  las que se 
denominan como actividades monofásicas, bifásicas, trifásicas y eclécticas, ver 
tabla 10. 
1.2.2 Rendimiento académico 
Con respecto a rendimiento académico citaremos los siguientes autores quienes 
en sus aportes destacan la importancia que tiene este aspecto, el que podemos 
aplicar en la educación peruana que en las últimas evaluaciones nacionales e 
internacionales alcanzó logros por debajo de otros países. 
 Asegurar un buen rendimiento académico es “lograr producir un sujeto con 
supuestos elementos de conocimiento que le permitirán enfrentar los retos 
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individuales y sociales que en su vida futura enfrente”. (Niebla y Hernández 2007, 
en Raymondi 2012, p. 27)  
 Debido a que el rendimiento académico constituye la segunda variable de 
investigación, se consideran las definiciones más relevantes a esta investigación. 
Definiciones de rendimiento académico. 
El rendimiento académico se entiende como la medida que permite determinar lo 
que una persona aprende en el proceso de formación académica, la misma que 
siguiendo una ruta trazada por un currículo, permite medir este rendimiento 
académico por medio de la evaluación. El rendimiento académico es un objetivo 
prioritario en la educación porque permite observar los niveles de logro en los 
aprendizajes de los estudiantes. (Jiménez, 2000 citado en Navarro, 2003) 
 Chadwick (1979) en Gonzales (2006) y Soncco (20012 p. 22) indicó el 
rendimiento académico como:   
La expresión de capacidades y de características psicológicas del 
estudiante desarrollado y actualizado a través del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o 
semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 
mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 
 Para la presente investigación se utilizará la definición que expresa, respecto 
al rendimiento académico como el resultado del proceso educativo, en lo referente 
a los conocimientos, las capacidades, las habilidades y las destrezas logradas y 
que pueden ser evidenciadas en el estudiante, cuando se logra favorecer, 
transformar y enriquecer su esquema anterior, permitiéndole construir sus 
aprendizajes en relación con su contexto, el cual conforma el proceso del 
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Factores del rendimiento académico. 
Existen diversos factores que van a influir en mayor o menor grado en el 
rendimiento académico, como el nivel socioeconómico, los factores escolares, el 
tiempo destinado a los aprendizajes, el origen de los estudiantes, entre otros, de 
acuerdo con Mella y Ortiz (1999). 
Espinoza (2006) en Raymondi (2012, p. 30), indicó considerar los siguientes 
factores como”autoestima y confianza, clima del aula y clima escolar, status 
económicos, edad y sexo, maltrato físico y emocional”. 
Debido a que el rendimiento académico presenta variedad de líneas de 
estudio, se consideró seleccionar y describir tres factores, dada su vinculación 
significativa en el ámbito educativo: la motivación escolar, el autocontrol del 
estudiante y las habilidades sociales.  
La motivación escolar. 
Se considera como un proceso general debido a que permite iniciar y dirigir una 
conducta para alcanzar una meta. “Este proceso involucra variables tanto 
cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y 
conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto 
comprende elementos como la autovaloración, autoconcepto, etc.” (Alcalay y 
Antonijevic, 1987, en Edel 2003, p. 5)  
Tanto lo cognitivo como lo afectivo interactúan y se complementan 
permitiendo una motivación eficiente que va unida al aprendizaje, considerado 
como un proceso muy importante dentro del ámbito escolar. 
Woolfolk (1995), citado por Edel (2003) refiriéndose a la motivación escolar, 
consideró cuatro teorías generales, los que se describen a continuación.  
Desde el planteamiento de la corriente conductista afirman que existe 
relación entre la motivación con los conceptos de recompensa e incentivo. 
Describiendo a la recompensa como el objeto o acontecimiento atractivo que se da 
como consecuencia de una conducta distintiva. En tanto el incentivo corresponde 
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al objeto que anima o desalienta la conducta del individuo, cuando el docente 
promete dar una calificación alta se constituye en un incentivo, cuando el estudiante 
recibe la calificación representa una recompensa. Desde la perspectiva conductual, 
entender la motivación del estudiante requiere de un metódico análisis de los 
incentivos y recompensas que se ofrecen y otorgan en la clase.  
Desde el planteamiento humanista se afirma que existen características 
naturales en la persona que la motivan a la autorrealización (Maslow; citado por 
Woolfolk, et al), la “tendencia de actualización” innata (Rogers y Freiberg; citado 
por Woolfolk, et al), o la necesidad de “autodeterminación” (Deci, Vallerand, 
Pelletier y Ryan; citado por Woolfolk, et al). Estas teorías afirman que las personas 
se encuentran continuamente motivadas debido a que poseen una disposición 
natural de utilizar al máximo su potencial. Por tanto, desde la visión humanista, 
motivar a los estudiantes requiere impulsar sus recursos internos, su sentido de 
competencia, autoestima, autonomía y realización.  
Las teorías del aprendizaje social integran los planteamientos conductuales 
y cognoscitivo.  
Bandura (1993) citado por Edel (2003) explicita en su teoría cognoscitiva 
social, que la motivación es el resultado de dos fuerzas primordiales, 
correspondiendo a la expectativa del individuo de lograr una meta y el valor que 
representa la meta para él mismo. Reconoce que los aspectos importantes para la 
persona estarían al preguntarse: ¿al esforzarme puedo lograr el éxito? y ¿si logro 
éxito, la consecuencia será valiosa o gratificante?, la motivación se debe a estas 
dos fuerzas, ya que si existe algún elemento posee valor cero, no existirá la 
motivación que permita el logro del objetivo.  
El factor psicológico del estudiante es importante durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje debido a que presenta una relación significativa con su 








Para las teorías de atribución del aprendizaje, es clave la existencia del “locus de 
control”, el que corresponde a un lugar de control donde la persona coloca el origen 
de los resultados obtenidos, juntamente al éxito escolar.  
Almaguer (1998) en Edel (2003) indicó que cuando el éxito o fracaso se debe 
a factores internos, el éxito origina orgullo, incremento de la autoestima y 
posibilidades optimas acerca del futuro. Cuando las causas del éxito o fracaso se 
consideran externas, la persona se creerá “afortunada”, aludiendo tener buena 
suerte al obtener éxito y amargada frente al fracaso, aludiendo la causa al destino 
adverso. Para este último caso, el individuo no considera su participación en los 
resultados obtenidos en su tarea y atribuye a la suerte lo que sucede. (Woolfolk, 
1995, en Edel 2003) 
Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones poseen un 
locus de control interno (Almaguer 1998 en Edel 2003). Teniendo en cuenta las 
atribuciones que hacen las personas sobre sí mismas y sobre los demás en lo 
referente a la inteligencia.  
De acuerdo a Goleman (2000) el rendimiento académico se relaciona con la 
inteligencia emocional, donde subraya la trascendencia del autocontrol como uno 
de los elementos a rescatar en los estudiantes.  Señaló que el rendimiento escolar 
del estudiante depende del aprender a aprender, considerándolo como el más 
fundamental de todos los conocimientos. En su informe presenta siete objetivos a 
reeducar, relacionados a la inteligencia emocional. 
Confianza: La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia 
conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de 
éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea.  
Curiosidad: La sensación de que descubrir algo es positivo y placentero.  
Intencionalidad: El deseo y la capacidad de producir un impacto, y de actuar en 
consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse 
competente y ser eficaz.  
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Autocontrol: La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una 
forma apropiada a su edad; sensación de control interno.  
Relación: La capacidad de comprometerse con los demás, se basa en el hecho de 
ser comprendido y comprender a los demás.  
Capacidad de comunicar: El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente 
ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza 
en los demás y el placer en comprometerse con los demás, incluso con los adultos.  
Cooperación: La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los 
demás en actividades grupales. (Goleman, 2000, p. 193)  
Al educar en el autocontrol, permite desarrollar la capacidad de controlar los 
impulsos, al ser aprendida con naturalidad desde la primera infancia se adhiere 
como una facultad del ser humano, esta habilidad debe potenciarse en el proceso 
de enseñanza aprendizaje en los estudiantes la que les facilitará formar una 
voluntad sólida y capaz de autogobernarse.  
Las habilidades sociales. 
En el ámbito educativo, las instituciones educativas evidencian los distintos 
elementos involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje como los 
estudiantes, la familia y el ambiente social que lo rodea.  
Levinger (1994) en Edel (2003), indicó que la escuela brinda al estudiante la 
oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que 
promuevan el máximo aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a 
neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables.  
De Giraldo y Mera (2000) en Edel (2003) indicaron que  el estudio del clima 
escolar,  desde el punto de vista del estudiante, evidenció que las normas flexibles 
y adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la socialización, a la 
autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad por parte del estudiante, lo 
que favorece la convivencia en el colegio y por ende el desarrollo de la 
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personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, 
generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad. 
De acuerdo a McClellan y Katz (1996) en Edel (2003) indicaron que durante 
las últimas dos décadas al observar a  niños entre los seis años de edad, que solo 
lograron adquirir un mínimo de habilidades  sociales, se evidenció una alta 
probabilidad de estar en riesgo durante su vida; son niños que generalmente son 
rechazados, agresivos, problemáticos, incapaces de mantener una relación 
cercana con otros niños y que no pueden establecer un lugar para ellos mismos en 
la cultura de sus iguales, están en condiciones de alto riesgo.   
Edel, (2003) indicó que una realidad vigente está relacionada con aquellas 
instituciones educativas que prosiguen con una práctica común de exámenes de 
ingreso o admisión, así como diferentes escuelas secundarias, preparatorias y 
universidades evalúan las habilidades de razonamiento verbal y matemático 
estimándolos como factores predictivos del futuro rendimiento académico de sus 
aspirantes, quedando la evaluación de sus habilidades sociales en el olvido. 
1.3 Justificación   
La presente investigación surge de la observación y análisis de los resultados 
académicos de los estudiantes de nivel secundaria, en las diversas áreas 
curriculares en la I.E. pública José María Arguedas de Carabayllo. Se abordó el 
problema de bajo rendimiento escolar en los estudiantes a través de las teorías 
sobre los estilos de aprendizaje para determinar los estilos de aprendizaje 
preferidos de los estudiantes y poder brindar un aporte a los docentes y 
especialmente a los del área de CTA.   
Se eligió tomar los resultados del rendimiento académico del área curricular 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA), por la fundamentación establecida en el 
Diseño Curricular Nacional (2015), Rutas de aprendizaje (2015) y Currículo 
Nacional (2016), presentados por el Ministerio de Educación de Perú, donde se 
describe al área curricular del presente estudio orientada a dos enfoques 
primordiales: la indagación y la alfabetización científica que permiten el 
desenvolvimiento de  los estudiantes dentro de  una cultura científica, que forme  
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individuos capaces de entender y actuar en el mundo; que desarrollen  
competencias, capacidades, conocimientos y actitudes científicas a través de la 
realización de actividades indagatorias, y vivenciales que contribuyan con el 
desarrollo integral de la persona en relación con la naturaleza y su cuidado, Rutas 
de aprendizaje (2015) 
Las personas son diferentes debido a “que no hay una forma uniforme de 
hacer las cosas, no hay una forma uniforme de aprender” (Alonso y Gallego 2004, 
p. 4). Ambos actores, el docente y el estudiante se hacen conscientes de este hecho 
para aplicarlo en el logro adecuado de su acción, sea docente o de aprendizaje. 
1.3.1 Justificación teórica 
Los hallazgos de esta investigación permitirán ampliar los conocimientos sobre los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes de 3º y 4º de secundaria de la I.E. “José 
María Arguedas” en el área académica de CTA. Se tomará en cuenta los elementos 
teóricos que permitan explicar las características que determinan a cada estilo de 
aprendizaje, que corresponden a los aspectos diferenciales que están presentes en 
cada uno de los estudiantes a la hora de explicar, desarrollar u organizar la 
información para una determinada tarea o aprendizaje en el ámbito escolar o 
cotidiano. 
1.3.2 Justificación práctica 
 Tener en consideración los estilos de aprendizaje de los estudiantes, en el proceso 
de enseñanza aprendizaje para la implementación de estrategias y actividades que 
permitan elevar el nivel de logro de los estudiantes.  Permitirá a los docentes 
examinar sus estrategias metodológicas para adecuarlas a los estilos de 
aprendizaje predominantes en sus estudiantes y desarrollar los estilos que tienen 
baja preferencia.  
El estudio resulta novedoso e importante en nuestra comunidad educativa, 
debido a que aportará información sobre las características que determinan los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, enriquecerá el 
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conocimiento acerca de las diferentes formas que utilizan los estudiantes en el 
momento de afrontar una determinada tarea o experiencia de aprendizaje.  
1.3.3 Justificación metodológica 
Se pretende conocer los cuatro estilos de aprendizaje en estudiantes de secundaria 
a través de la aplicación del cuestionario CHAEA. Además, se realizará un análisis, 
descriptivo e inferencial para describir los estilos identificados en los estudiantes y 
su relación con el rendimiento académico. 
1.4 Problema de investigación 
Se evidencia la imperiosa necesidad de investigar los estilos de aprendizaje en los 
estudiantes, por parte de los docentes, para la oportuna atención pedagógica que 
permita revertir el alto porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel de logro en 
proceso e inicio.  
En los lineamientos generales de la Educación se menciona que el proceso 
de enseñanza y aprendizaje se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye 
a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, 
a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional.  El 
sistema educativo peruano, debe brindar un servicio de calidad con equidad, que 
vaya acorde a los grandes cambios, donde el proceso pedagógico pueda atender 
las necesidades de los estudiantes de manera personalizada, ofreciéndole un 
ambiente agradable, de tolerancia, de respeto, que estimule y facilite el trabajo 
educativo, además deben recibir un buen trato y adecuada orientación para 
culminar su educación.  
Para la presenta investigación se plantean cuatro problemas de investigación. 
1.4.1 Problema de investigación 1 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo activo y el rendimiento académico en 
estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa del distrito de 
Carabayllo en el 2017? 
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1.4.2 Problema de investigación 2 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico 
en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa del distrito 
de Carabayllo en el 2017? 
1.4.3 Problema de investigación 3 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo teórico y el rendimiento académico en 
estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa del distrito de 
Carabayllo en el 2017? 
1.4.4 Problema de investigación 4 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo pragmático y el rendimiento 
académico en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa 
del distrito de Carabayllo en el 2017? 
1.5 Hipótesis de investigación 
Para la presenta investigación se plantean cuatro hipótesis de investigación. 
1.5.1 Hipótesis de investigación 1 
Existe una relación significativa entre el estilo activo y el rendimiento académico en 
estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa del distrito de 
Carabayllo en el 2017. 
1.5.2 Hipótesis de investigación 2 
Existe una relación significativa entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico 
en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa del distrito 
de Carabayllo en el 2017. 
1.5.3 Hipótesis de investigación 3 
Existe una relación significativa entre el estilo de teórico y el rendimiento académico 
en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa del distrito 
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1.5.4 Hipótesis de investigación 4 
Existe una relación significativa entre el estilo pragmático y el rendimiento 
académico en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa 
del distrito de Carabayllo en el 2017. 
1.6 Objetivos de investigación 
Se plantearon cuatro objetivos de investigación:  
1.6.1 Objetivo de investigación 1 
Determinar la relación que existe entre el estilo activo y el rendimiento académico 
en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa del distrito 
de Carabayllo en el 2017. 
1.6.2 Objetivo de investigación 2 
Determinar la relación que existe entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico 
en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa del distrito 
de Carabayllo en el 2017. 
1.6.3 Objetivo de investigación 3 
Determinar la relación que existe entre el estilo teórico y el rendimiento académico 
en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa del distrito 
de Carabayllo en el 2017. 
1.6.4 Objetivos de investigación 4 
Determinar la relación que existe entre el estilo pragmático y el rendimiento 
académico en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa 
























II. Marco metodológico 
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2.1 Variables de Investigación 
2.1.1 Estilos de aprendizaje 
Definición conceptual. 
En la presente investigación se consideró la siguiente definición: “Los estilos de 
aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, interaccionan 
y responden a sus ambientes de aprendizaje” (Keefe, 1988 citado por Alonso, 
Gallego y Honey, 1994, p. 48). Estos estilos fueron medidos en la presente 
investigación a través del cuestionario C.H.A.E.A. 
2.1.2 El Rendimiento académico 
Definición conceptual. 
El rendimiento académico comprendido como el resultado del trabajo escolar, en lo 
referente a conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas logradas, que 
pueden ser evidenciadas en el estudiante cuando le favorece transformar y 
enriquecer su esquema anterior, facilitándole construir sus aprendizajes en relación 
con su contexto, el cual conforma el proceso del aprendizaje. (Pizarro y Clark, 
1998). 
2.2 Operacionalización de variables de investigación 
2.2.1. Operacionalización de la variable estilos de aprendizaje 
La operacionalización de la variable de investigación 1, se realizará con la 
aplicación del cuestionario CHAEA, instrumento propuesto por los investigadores 
Alonso, Gallego y Honey (1994, 2002) actualmente considerado como un 
instrumento estandarizado que ha sido aplicado en numerosos estudios 
relacionados con la presente investigación, que se reportan hasta la fecha, tanto a 
nivel nacional como internacionalmente. Fue sometido a diversas pruebas que 
permitieron demostrar su validez; de acuerdo con Hernández et al, (2006) 
comprendida como el nivel en el que un instrumento evidencia el dominio específico 
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del contenido medido, indicando pertinencia entre los ítems, los objetivos, los 
indicadores, las dimensiones y las variables.   
De lo anterior se puede sostener que el instrumento pose un nivel de 
confiabilidad aceptable y además tiene validez de constructo. Por lo expuesto, la 
autora considera que no es requisito someter el instrumento a una prueba de 
validez y confiabilidad. 
Tabla 11.  
Operacionalización de la variable: Estilos de aprendizaje. 
Dimensione
s 
Indicadores Número del ítems 
Escala y 
valores 











3, 5, 7, 9, 13, 20, 26, 
27, 35, 37, 41, 43, 46, 48, 
51, 61, 67, 74, 75, 77. 
 
+  = 1 
 -  = 0 
 0 –  6   Muy baja 
 7 –  8   Baja 
 9 – 12 Moderada 
13 – 14 Alta 










10, 16, 18, 19, 28, 31, 32, 
34, 36, 39, 42, 44, 49, 55, 
58, 63, 65, 69, 70, 79. 
 
 
+ = 1 
 - = 0 
 0 – 10 Muy baja 
11 – 13   Baja 
14 – 17 Moderada 
18 – 19 Alta 













1, 8, 12, 14, 22, 24, 30, 38 
40, 47,52, 53, 56, 57, 59, 
62, 68, 72, 73, 76. 
 
 
+  = 1 
 -  = 0 
 0 – 8   Muy baja 
 9 – 10   Baja 
11 – 13 Moderada 
14 – 15 Alta 










2, 4, 6, 11, 15, 17, 21, 23, 
25, 29, 33, 45, 50, 54, 60, 
64, 66, 71, 78, 80 
 
 
+  = 1 
 -  = 0 
 
0 – 6   Muy baja 
7 – 9   Baja 
10 – 13  Moderada 
14 – 15 Alta 
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2.2.2 Operacionalización de la variable: Rendimiento académico 
Se realizará a través de las actas consolidadas de evaluación de Educación Básica 
Regular del nivel Secundaria del año 2016, en el Área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente de la I.E. José María Arguedas – Carabayllo – UGEL 04 de Lima 
Metropolitana. 
Tabla 12.  
Operacionalización de la variable: Rendimiento Académico. 







Indaga, mediante métodos científicos, situaciones 
que pueden ser investigadas por la ciencia. 
Explica el mundo físico, basado en conocimientos 
científicos. 
Diseña y produce prototipos tecnológicos que 
resuelven problemas de su entorno. 
Construye una posición crítica sobre la tecnología 
en sociedad. 
 
Destacado:          18 – 20  
 
Logro previsto:    14 – 17  
 
En proceso:         11 – 13  
 
En Inicio:               0 – 10  
 
Nota: La Fuente para obtener las calificaciones fueron las actas consolidadas de evaluación del 
2016, proporcionadas por la dirección de la I.E. “José María Arguedas” de Carabayllo – UGEL  04 
de Lima Metropolitana. Ver anexo G2.3    
 
2.3 Metodología 
La metodología de la presente investigación estuvo basada  en el enfoque 
cuantitativo por que se aplicó técnicas estadísticas para hallar la correlación entre 
las dos variables de estudio: los Estilos de aprendizaje y Rendimiento académico; 
de  acuerdo con Valderrama (2013) quien afirmó que el enfoque cuantitativo “Se 
caracteriza por que usa la recolección y el análisis de los datos para contestar a la 
formulación del problema de investigación; utiliza, además los métodos o técnicas 
estadísticas para contrastar la verdad o falsedad de la hipótesis”.  (p.106) 
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El método aplicado fue el hipotético deductivo, debido a que se parte de la 
observación de casos particulares y a partir de estos se puede plantear un 
problema, el que puede guiar hacia una teoría a través de un proceso de inducción. 
Además, tomando como base el marco teórico se formula una hipótesis utilizando 
un razonamiento deductivo, que luego se intenta validar de manera empírica. El 
ciclo completo de inducción/deducción se conoce como el proceso hipotético 
deductivo, de acuerdo con Bisquerra citado en Valderrama. (2013) 
2.4 Tipo de estudio 
El tipo de estudio realizado en la presente investigación se tipifica como básico, 
debido a que permitió recoger información básica que permite determinar la relación 
entre las variables Estilos de aprendizaje y Rendimiento Académico, en una 
realidad concreta. De acuerdo con Valderrama (2013) quien afirma que la 
investigación científica básica se encarga de “recoger información de la realidad 
para enriquecer el conocimiento teórico y científico...”.  (p.38) 
2.5 Diseño 
En la presente investigación se utilizó el diseño no experimental de corte transversal 
o transeccional; no experimental ya que las variables de estudio, Estilos de 
aprendizaje y Rendimiento académico no se manipularon; de acuerdo a las 
categorías de Campbell y Stanley citados por Hernández, en Valderrama (2013) (p. 
59) 
Fue de corte transversal o transeccional debido a que se recolectaron los 
datos en un solo momento, cuando se aplicó el cuestionario CHAEA de 80 ítems 
para determinar los estilos de aprendizaje de los estudiantes y se contó para el 
Rendimiento académico con las actas de evaluación del 2016, en el Área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente, de acuerdo con Hernández, quien afirmó que “Los 
diseños de investigación transversal o transeccional recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado y en forma simultánea”, citado en 
Valderrama. (2013, p.68) 
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El nivel de investigación es descriptivo y correlacional, de acuerdo con 
Hernández el nivel de una investigación se refiere a la profundidad de análisis y al 
grado de conocimiento que se tiene sobre un tema. En el nivel descriptivo se 
describieron los resultados de cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje 
obtenidos al aplicar el CHAEA y el rendimiento académico en los niveles de logro 
(inicio, proceso, logro esperado y logro destacado). En el nivel correlacional se 
determinó la relación entre las dos variables de estudio, dado que este nivel busca 
conocer el nivel de asociación entre dos o más variables, permitiendo tomar 
decisiones, de acuerdo con Valderrama. (2013) 














Dónde:   M = Estudiantes de 3ro y 4to de secundaria. 
    X1 = Estilos de aprendizaje. 
    X2 = Rendimiento académico 
     r = Relación entre variables 
2.6 Población, muestra y muestreo 
2.6.1 Población 
La población de estudio fue de 592 estudiantes, 294 de 3ro y 298 de 4to grado de 
secundaria de la Institución Educativa Estatal “José maría Arguedas” del distrito de 
Carabayllo – Lima – Perú. 2017.  
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Tabla 13.  
Población de estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de la Institución Educativa 
Estatal “José maría Arguedas”. 
Grado                                                           3º
 
4º TOTAL 
Masculino                 146 
 
148 294 
Femenino                  148 
 
150 298 





2.6.2 La muestra 
La muestra estuvo conformada por 78 y 69 estudiantes de 3ro y 4to de secundaria 
respectivamente de la I.E. José María Arguedas, del distrito de Carabayllo – Lima 
– Perú. 2017 y cuyas edades están entre los 14 y 16 años. 
Los participantes 70 estudiantes de sexo masculino y 77 estudiantes de sexo 
femenino. El área curricular involucrada es Ciencia Tecnología y Ambiente. 
Tabla 14.  
Muestra de estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de la Institución Educativa 
Estatal “José María Arguedas”. 
Grado                                                           3º 4º TOTAL 
Masculino                 34 36 70 
Femenino                  44 33 77 
Sub total      
               
78 69 147 
2.6.3 El muestreo 
La selección de la muestra fue de carácter no probabilístico e intencional y 
determinada por la investigadora.  
Se verificó que los participantes cuenten con características similares, como 
pertenecer a dos grados de estudios consecutivos (3er y 4to de secundaria); tener 
edades que oscilan entre los 14 y 16 años. 
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2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó dos instrumentos para la recolección de datos: el cuestionario Honey – 
Alonso de Estilos de aprendizaje (CHAEA) y actas consolidadas del 2016. 
2.7.1 Instrumentos 
En esta investigación se utilizó el cuestionario Honey – Alonso de Estilos de 
aprendizaje (CHAEA), que en el idioma español ha sido muy empleado para 
conocer los estilos de aprendizaje. Para el rendimiento académico en el área de 
CTA se solicitó las actas consolidadas del 2016 a la dirección de la Institución 
Educativa José María Arguedas, del distrito de Carabayllo. 
Fueron Catalina Alonso García y Domingo Gallego Gil, quienes basándose 
en los aportes de las investigaciones materializadas por Honey y Mumford (1986) 
adecuaron el cuestionario titulado originalmente Learning Styles Questionnaire 
(LSQ) al ámbito académico. Alonso, continúo con una investigación realizada a 
1371 estudiantes de dos Universidades de Madrid, España en (García, 2010).  
 
Ficha técnica:  
Nombre             
: 
Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de aprendizaje 
Autor                 
:  
Catalina Alonso y Peter Honey  
Propósito          
: 
Determinar las preferencias según el estilo de aprendizaje 
Administración 
: 
Individual, colectivamente o de forma autoadministrada 
Usuarios           
: 
Estudiantes universitarios, de bachillerato, secundaria, adultos 
en general 
Duración           
: 
Cuarenta minutos aproximadamente 
Corrección        
: 
Manual 
Puntuación       
: 




Prueba Alpha de Crombach; 0,6584 para el estilo teórico, 
07275 para el estilo eflexivo, 0,5854 para el estilo pragmático y 
0,6272 para el estilo activo 
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Los ítems considerados para cada estilo de aprendizaje son 20 y se distribuyen de 
la siguiente manera dentro del cuestionario de 80 preguntas según tabla 10. 
2.7.2 Validez y confiabilidad 
La validez y confiabilidad del instrumento en el presente estudio se aceptó en base 
a lo comprobado en la investigación analítica de los autores Alonso (1994) y otros.   
La validez del instrumento original se realizó por Alonso (1994), mediante 
varios análisis entre ellos el análisis de contenidos, el análisis de ítems, análisis 
factoriales de los ochenta ítems, de los veinte ítems de cada estilo y de los cuatro 
estilos a partir de las medias de sus veinte ítems. Los valores obtenidos fueron 
0.746 para el estilo activo, 0.822 para el estilo reflexivo, 0.849 para el estilo teórico 
y 0.786 para el estilo pragmático. La confiabilidad del cuestionario de Honey-Alonso 
sobre los estilos de aprendizaje (CHAEA), se estableció por Alonso, Gallego y 
Honey (1994) a través de la prueba Alpha de Cronbach, con los siguientes 
resultados: 0.6272 para el estilo activo; 0.7275 para el estilo reflexivo; 0.6584 para 
el estilo teórico; 0.5854 para el estilo pragmático. Se obtuvo un coeficiente de 
confiabilidad entre 0.743 a 0.892 en cada uno de los factores del cuestionario 
(activo, reflexivo, teórico y pragmático), lo cual demuestra que es una prueba 
confiable. (Raymondi, 2012, p. 37) 
Para Capella et al. (1994) quienes examinaron también la confiabilidad del 
CHAEA por medio de los métodos de Kuder Richardson N° 20 y el Alfa de 
Cronbach, reportaron los siguientes valores: 0.719 correspondiente al estilo activo; 
0.766 al estilo reflexivo; 0.671 al estilo teórico y 0.845 al el estilo pragmático. Al 
realizar la correlación para determinar los coeficientes de confiabilidad entre 
perfiles, sus hallazgos demostraron mayor solidez en la consistencia de los estilos 
activo, reflexivo y teórico en Quinallata. (2010)   
Bayona (2014) citando a (Hernández et al, 2006) cuando un instrumento ha 
sido sometido, a diversa pruebas que demuestren su validez, esto se comprende 
como el grado en que un instrumento refleja el dominio específico del contenido 
medido y la pertinencia de los ítems con los objetivos, indicadores, dimensiones y 
variables.  
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Lo anterior aplica para el cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA), para considerarlo como un instrumento estandarizado, 
utilizado en numerosos estudios relacionados al propuesto, los que se han 
realizado a nivel nacional e internacional. Por lo que se puede afirmar que el 
instrumento tiene un nivel de confiabilidad considerado como aceptable, toda vez 
que cuenta con validez de constructo. Por lo anterior, la autora considera que el 
instrumento a ser utilizado en la presente investigación no requiere ser sometido a 
nuevas pruebas de validez y confiabilidad. 
2.8 Métodos de análisis de datos 
El método de análisis de datos utilizado fue el Descriptivo e inferencial. 
2.8.1 Análisis descriptivo  
En el análisis descriptivo se utilizaron tablas de frecuencias y porcentaje, así como 
el grafico de barras (del programa EXCEL), para presentar los resultados de 
manera más comprensible para los lectores.  Se consideró los resultados obtenidos 
para cada estilo en sus 5 niveles de preferencia: muy bajo, bajo, moderado, alto y 
muy alto. De la misma manera se consideró los resultados registrados en las actas 
de evaluación en el área de CTA 2016, obtenidos para cada nivel de logro: inicio, 
proceso, logro esperado y logro destacado, de los estudiantes del 3er y 4to grado 
de secundaria de la I.E. José María Arguedas - Carabayllo. Así también se describe 
a los estudiantes ubicados según preferencia por los estilos de aprendizaje en el 
baremo muy alto considerando el sexo y los niveles de logro. 
2.8.2 Análisis inferencial 
Para el análisis inferencial se utilizó programa SPS 22, donde se ingresó y procesó 
los datos obtenidos a través de la aplicación del cuestionario CHAEA, a los 
estudiantes del 3º y 4º de secundaria de la I.E. José maría Arguedas de Carabayllo, 
para hallar la correlación entre las dos variables de estudio se aplicó el coeficiente 
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3.1 Resultados descriptivos 
Para el análisis de los resultados descriptivos se empleó la información obtenida al 
aplicar el Cuestionario Honney – Alonzo de Estilos de Aprendizaje CHAEA, 
representada en tablas de frecuencias y porcentajes y gráficos de barras. 
3.1.1 Estilos de aprendizaje 
Para describir los resultados sobre los cuatro estilos de aprendizaje propuestos por 
Honney y Alonzo al aplicar el CHAEA, se utilizó la información registrada en las 
tablas de frecuencia y de porcentajes, además de los gráficos de barras. Así cada 
estilo con sus respectivos niveles de preferencia: muy bajo, bajo. Moderado, alto y 
muy alto. De la misma manera se tomó en cuenta el género, en los estudiantes del 
3er y 4to grado de secundaria de la I.E. José María Arguedas - Carabayllo.  
Tabla 15.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de preferencia para cada estilo de 






Estilos de Aprendizaje 
Activo  Reflexivo   Pragmático Teórico  
fi %  fi %  fi %  fi % 
Muy baja  7 4,8  20 13,6  7 4,8 3 2 
Baja  12 8,2  36 24,5  21 14,3 11 7,5 
Moderada  75 51  64 43,5  57 38,8 60 40,8 
Alta  26 17,7  24 16,3  36 24,5 34 23,1 
Muy alta  27 18,3  3 2  26 17,7 39 26,5 
Total  147 100  147 100  147 100 147 100 
Interpretación. 
En la tabla 15 y figura 5 se representa el porcentaje de preferencia para  cada uno 
de los estilo de aprendizaje en los estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de la 
Institución Educativa “José María Arguedas” del distrito de Carabayllo; donde el 
nivel de preferencia  moderado concentra el mayor porcentaje de preferencia para 
los cuatro estilos de aprendizaje estudiados, el 51% prefieren el estilo activo, el 44% 
prefieren el estilo reflexivo, el 39%  prefieren el estilo pragmático y el 41% prefieren 
el estilo teórico. En el nivel alto el 18% prefieren el estilo activo, el 16% prefieren el 
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estilo reflexivo, el 25% prefieren el estilo pragmático y el 23% prefieren el estilo 
teórico. En el nivel muy alto el 18% prefieren el estilo activo, el 2% prefieren el estilo 
reflexivo, el 18% prefieren el estilo pragmático y el 27% prefieren el estilo teórico.  
 
Figura 5. Porcentajes de preferencia para cada estilo de aprendizaje en los 
estudiantes de 3º y 4º de secundaria de la I.E. "José María Arguedas". 
Tabla 16.  
Porcentajes de preferencia para el estilo activo en los estudiantes de 3º y 4º de 
secundaria de la I.E. “José María Arguedas“. 
 
 Frecuencia y Porcentaje de preferencia para el estilo activo 









  Muy baja 7 4,8 4,8 4.8 
Nivel de 
preferencia   
Baja 12 8,2 8,2 13 
Moderada 75 51 51 64 
Alta 26 17,7 17,7 81,7 
Muy alta 27 18,3 18,3 100 
Total 147 100 100  
Interpretación 
En la tabla 16 y figura 6 se representa el porcentaje de preferencia para el estilo de 

















Nivel de preferencia para los estils de aprendizaje 
Porcentaje de preferencia para cada estilo de 
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Educativa “José María Arguedas” del distrito de Carabayllo; donde el nivel de 
preferencia moderado presenta el 51%, la preferencia alta y muy alta con un 18%. 
 
Figura 6. Porcentaje de preferencia para el estilo activo en los estudiantes de 3º y 
4º de secundaria de la I.E. "José María Arguedas". 
Tabla 17.  
Porcentajes de preferencia para el estilo reflexivo en los estudiantes de 3º y 4º de 
secundaria de la I.E. José María Arguedas. 










Nivel de  
preferencia 
Muy baja 20 13,6 13,6 13,6 
Baja 36 24,5 24,5 38,1 
Moderada 64 43,5 43,5 81,6 
Alta 24 16,3 16,3 97.9 
Muy alta 3 2 2 100 
Total 147 100 100   
Interpretación  
En la tabla 17 y figura 7 se representa el porcentaje de preferencia para el estilo de 
aprendizaje reflexivo en los estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de la Institución 
Educativa “José María Arguedas” del distrito de Carabayllo; donde el nivel de 
preferencia moderado presenta el 44%, la preferencia alta 16% y la preferencia muy 



















Estilo Activo según niveles de preferencia 
Porcentaje de preferencia / Estilo Activo
 





Figura 7. Porcentajes de preferencia para el estilo reflexivo en los estudiantes de 
3º y 4º de secundaria de la I.E. "José María Arguedas". 
 
Tabla 18.  
Frecuencia y porcentaje de preferencia para el estilo pragmático, en los 
estudiantes de 3º y 4º de secundaria de la I.E. José María Arguedas. 
Interpretación. 
En la tabla 18 y figura 8 se representa el porcentaje de preferencia para el estilo de 
aprendizaje pragmático en los estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de la 
Institución Educativa “José María Arguedas” del distrito de Carabayllo; donde el 
nivel de preferencia moderado representa el 39%, la preferencia alta 25% y la 





















Estilo Reflexivo según niveles de preferencia
Porcentaje de preferencia /Estilo Reflexivo










Nivel de  
Preferencia  
Muy baja 7 4,8 4,8 4,8 
Baja 21 14,3 14,3 19,1 
Moderada 57 38,8 38,8 57,9 
Alta 36 24,5 24,5 82,4 
Muy alta 26 17,7 17,7 100 
Total 147 100 100   
 
















Figura 8. Porcentaje de preferencia para el estilo pragmático, en los estudiantes de 
3º y 4º de secundaria de la I.E. "José María Arguedas".  
Tabla 19.  
Frecuencia y porcentaje de preferencia para el estilo teórico, en los estudiantes de 
3º y 4º de secundaria de la I.E. José María Arguedas.  











Muy baja 3 2,0 2,0 2,0 
Baja 11 7,5 7,5 9,5 
Moderada 60 40,8 40,8 50,3 
Alta 34 23,1 23,1 73,4 
Muy alta 39 26,5 26,5 100 
Total 147 100 100   
Interpretación. 
En la tabla 19 y figura 9 se representa el porcentaje de preferencia para el estilo de 
aprendizaje teórico en los estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de la Institución 
Educativa “José María Arguedas” del distrito de Carabayllo; donde el nivel de 
preferencia moderado representa el 41%, la preferencia alta 23% y la preferencia 























Estilo  Pragmático según niveles de preferencia 
Porcentaje de preferencia/Estilo Pragmático
 





Figura 9. Porcentaje de preferencia para el estilo teórico, en los estudiantes de 3º 
y 4º de secundaria de la I.E. "José María Arguedas". 
 
Tabla 20.  
Distribución de la frecuencia y los porcentajes de preferencia por cada estilo de 
aprendizaje en el nivel muy alto, en los estudiantes de 3º y 4º de secundaria de la 
I.E. “José María Arguedas”. 




activo 27 28,4 
reflexivo 3 3,2 
pragmático 26 27,4 
teórico 39 41,1 
Total 95 100,0 
 
Fuente: base de datos (ver anexo 3) 
Interpretación. 
En la tabla 20 y figura 10, se presenta el porcentaje de preferencia por cada estilos 
de aprendizaje en los estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de la Institución 
Educativa “José María Arguedas” del distrito de Carabayllo; donde del total de los 
estudiantes encuestados en el nivel de preferencia muy alta, el 28.42% presentan 























Estilo teórico según niveles de preferencia
Porcentaje de preferencia/Estilo Teorico
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en tanto que el 27.37% prefieren el estilo pragmático y el 41.05% prefiere el estilo 
teórico. 
 
Figura 10. Porcentajes de preferencia por cada estilo de aprendizaje en el nivel muy 
alto, en los estudiantes de 3º y 4º de secundaria de la I.E. “José María Arguedas”. 
 
3.1.2 Rendimiento académico 
De la misma manera se consideró los resultados registrados en las actas de 
evaluación en el área de CTA 2016, obtenidos para cada nivel de logro: inicio, 
proceso, logro esperado y logro destacado, de los estudiantes del 3er y 4to grado 
de secundaria de la I.E. José María Arguedas - Carabayllo. 
Tabla 21.  
Porcentaje de los niveles de logro de los estudiantes del 3ro y 4to grado de 
secundaria de la I.E. Publica “José María Arguedas”. 
Rendimiento académico en CTA 
 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
 
Nivel de logro 
de aprendizaje 
Inicio 9 6,12 
Proceso 106 72,10 
Logro previsto 30 20,4 
logro destacado 2 1,36 
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Figura 11. Porcentaje de los niveles de logro de los estudiantes del 3ro y 4to grado 
de secundaria de la I.E. “José María Arguedas”. 
Interpretación.  
De la tabla 21  y figura 11 del total de estudiantes en estudio, pertenecientes a todos 
los niveles de preferencia para los estilos de aprendizaje, se tiene al 6,12% de los 
estudiantes se encuentran en nivel de inicio en al área de CTA, mientras que el 
72.1% de los estudiantes se encuentran en nivel de proceso, así mismo el 20.4% 
se encuentran en nivel de logro previsto y el 1.36% de los estudiantes se encuentra 
en nivel de logro esperado en los estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de la 
Institución Educativa Publica “José María Arguedas” del distrito de Carabayllo.  
Tabla 22.  
Frecuencia y porcentaje del nivel de logro en estudiantes con preferencia muy alta 
en los estilos de aprendizaje del 3ro y 4to grado de secundaria. 
Nivel de 
logro de aprendizaje 
 




Inicio 4 4,2 
proceso 78 82,1 
Logro previsto  11 11,6 
logro destacado 2 2,1 
Total 95 100,0 
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Figura 12. Porcentaje del nivel de logro en estudiantes con preferencia muy alta en 




De la tabla 22  y figura 12  del total de los estudiantes ubicados en el nivel de 
preferencia muy alta para los estilos de aprendizaje en estudio, se tiene al 4.2% de 
los estudiantes se encuentran en nivel de inicio en al área de CTA, mientras que el 
82.1% de los estudiantes se encuentran en nivel de proceso, así mismo el 11.6% 
se encuentran en nivel de logro previsto y el 2.1% de los estudiantes se encuentra 
en nivel de logro esperado en los estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de la 
Institución Educativa “José María Arguedas” del distrito de Carabayllo. 
Tabla 23.  
Porcentaje comparativo entre estilos de aprendizaje según género. 
  
Estilos de aprendizaje 
Total activo reflexivo pragmático teórico 
Género 
masculino 
Recuento 10 1 10 17 38 
% dentro de 
genero 
26,3% 2,6% 26,3% 44,7% 100,0% 
femenino 
Recuento 17 2 16 22 57 
% dentro de 
genero 
29,8% 3,5% 28,1% 38,6% 100,0% 
Total 
Recuento 27 3 26 39 95 
% dentro de 
genero 
28,4% 3,2% 27,4% 41,1% 100,0% 
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Figura 13. Porcentaje comparativo entre estilos de aprendizaje según género en los 
estudiantes de 3º y 4º de secundaria de la I.E. “José María Arguedas”. 
Interpretación. 
La tabla 23 y figura 13, muestran de manera comparativa los porcentajes obtenidos 
para los cuatro estilos de aprendizaje según el género de los estudiantes del tercer 
y cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa “José María Arguedas” del 
distrito de Carabayllo; donde se evidencia el predominio del estilo teórico, con 
44,74% para el género masculino y 38,6% para el género femenino de un total de 
39 estudiantes; la preferencia por el  estilo activo es de 26.3% para el género 
masculino y el 29.8% para el género femenino de un total de 27 estudiantes; la 
preferencia por el estilo pragmático es de 26.3% para el género masculino y 28% 
para el género femenino, de un total de 26 estudiantes; en tanto que la preferencia 
por el estilo reflexivo es de 2,63%  para el género masculino y 3,51%  para el género 
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Tabla 24.  
Porcentaje comparativo entre estilo de aprendizaje y rendimiento académico. 
  
Estilos de Aprendizaje 




logro en CTA 
Inicio 
0-10 
Recuento 2 0 0 2 4 
% dentro de 
estilos 
7,4% 0,0% 0,0% 5,1% 4,2% 
Proceso 
11-13 
Recuento 22 3 21 32 78 
% dentro de 
estilos 




Recuento 2 0 5 4 11 
% dentro de 
estilos 




Recuento 1 0 0 1 2 
% dentro de 
estilos 
3,7% 0,0% 0,0% 2,6% 2,1% 
Total Recuento 27 3 26 39 95 
% dentro de 
estilos 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: base de datos (ver anexo 3). 
 
Interpretación. 
En la tabla 24 y figura 14, se evidencia el porcentaje comparativo entre estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico en los estudiantes de 3ro y 4to de secundaria 
de la Institución Educativa  “José María Arguedas” del distrito de Carabayllo, donde 
los estudiantes con nivel de logro en proceso son los más numerosos y muestran 
los siguientes porcentajes de preferencia para cada estilos de aprendizaje: 81.5%  
presentan el estilo activo, el 100%  presentan estilo reflexivo, en tanto que el 80.8% 
presentan estilo pragmático y el 82.1% de los estudiantes presentan estilo teórico; 
para los estudiantes ubicados en el nivel de logro esperado se evidencia los 
siguientes porcentajes de preferencia para los siguientes estilos de aprendizaje: 
7.41% por el estilo activo,  9.23% para el estilo pragmático y 10.26% para el estilo 
teórico; para los estudiantes ubicados en el nivel de logro inicio se indica los 
siguientes porcentajes de preferencia para los siguientes estilos de aprendizaje: 
7.41% para el estilo activo y 5.1%  para el estilo teórico; para los estudiantes 
ubicados en el nivel de logro destacado se pone de manifiesto que los siguientes 
porcentajes de preferencia para los siguientes estilos de aprendizaje: 3.7% por el 
estilo activo y 2.51%  para el estilo teórico. 
 













Figura 14. Porcentaje comparativo entre estilo de aprendizaje y rendimiento 
académico en los estudiantes de 3º y 4º de secundaria de la I.E. “José María 
Arguedas”. 
 
Tabla 25.  
Porcentaje del rendimiento académico en CTA por género. 
  
genero 




anual en  CTA 
Inicio Recuento 1 3 4 
% dentro de 
genero 
2,6% 5,3% 4,2% 
Proceso Recuento 29 49 78 
% dentro de 
genero 
76,3% 86,0% 82,1% 
Logro previsto Recuento 6 5 11 
% dentro de 
genero 
15,8% 8,8% 11,6% 
Logro 
destacado 
Recuento 2 0 2 
% dentro de 
genero 
5,3% 0,0% 2,1% 
Total Recuento 38 57 95 
% dentro de 
genero 
100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: base de datos (ver anexo 3) 
 




Figura 15. Porcentaje del rendimiento académico en CTA por género en los 
estudiantes de 3º y 4º de secundaria de la I.E. “José María Arguedas”. 
Interpretación. 
De acuerdo a la tabla 25 y figura 15, se presenta la distribución porcentual de los 
promedios de CTA obtenidos por los  estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de la 
Institución Educativa “José María Arguedas” del distrito de Carabayllo (2016), en  
función al género de los estudiantes, donde se evidencia que para el  género 
masculino: el  76.3%  se ubica en el nivel de  proceso, el 15.8% en el nivel de logro 
esperado, 5.3% en logro destacado y 2.6% en inicio; por otro lado el género 
femenino se ubica con un 85.96% en el nivel de proceso, el 8.8% en el nivel de 




3.2 Resultados correlaciónales 
3.2.1 Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en CTA 
De las hipótesis de investigación planteadas. 
Hipótesis de investigación 1. 
Ho: No existe relación significativa entre el estilo activo y el rendimiento académico 
en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa del distrito 
de Carabayllo en el 2017 
H1: Existe relación significativa entre el estilo activo y el rendimiento académico en 
estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa del distrito de 
Carabayllo en el 2017 
Tabla 26.  








Coeficiente de correlación 
1,000 - 0,008
Sig. (bilateral) 0,968
N 27 27 
Puntaje estilos 
Coeficiente de correlación 
-,008 1,000 
Sig. (bilateral) ,968 
N 27 27 
Fuente: base de datos (ver anexo 3) 
Interpretación 
De la tabla 26: dado que el valor de p (Sig 0,968) es mayor que 0,05 no se rechaza 
la hipótesis nula es decir que no existe relación significativa entre el estilo activo y 
el rendimiento académico en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una 
Institución Educativa del distrito de Carabayllo en el 2017; y dado el valor del 
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coeficiente de correlación rho de Spearman = - 0,008 de acuerdo a la escala de 
Bisquerra dicha correlación es muy baja y negativa. 
Hipótesis Específica 2. 
Ho: No existe relación significativa entre el estilo reflexivo y el rendimiento 
académico en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa 
del distrito de Carabayllo en el 2017. 
H1: Existe relación significativa entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico 
en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa del distrito 
de Carabayllo en el 2017. 
Tabla 27.  
Correlación entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico estudiantes de 3ro 
y 4to grado de secundaria. 
promedio CTA puntaje estilos 
Rho de 
Spearman Promedio CTA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,128 
Sig. (bilateral) . ,034 
N 3 27 
Puntaje estilos 
Coeficiente de correlación ,128 1,000 
Sig. (bilateral) ,034 . 
N 3 3 
Fuente: base de datos (ver anexo 3) 
Interpretación. 
De la tabla 27: dado que el valor de p (Sig. 0,034) es menor que 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis de investigación) es decir 
que existe relación entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico en 
estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de la Institución Educativa “José María 
Arguedas” del distrito de Carabayllo en el 2017; y dado el valor del coeficiente de 
correlación rho de Spearman = 0,128 de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha 
correlación es baja y directa. 
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Hipótesis Específica 3. 
Ho: No existe relación significativa entre el estilo teórico y el rendimiento académico 
en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa del distrito 
de Carabayllo en el 2017. 
H1: Existe relación significativa entre el estilo teórico y el rendimiento académico en 
estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa del distrito de 
Carabayllo en el 2017. 
Tabla 28.  
Correlación entre el estilo teórico y el rendimiento académico en estudiantes del 3ro 
y 4to grado de secundaria. 
promedio CTA puntaje estilos 
Rho de 
Spearman 
promedio CTA Coeficiente de correlación 1,000 ,294 
Sig. (bilateral) . ,045 
N 26 26 
puntaje estilos Coeficiente de correlación ,294 1,000 
Sig. (bilateral) ,045 . 
N 26 26 
Fuente: base de datos (ver anexo 3) 
Interpretación. 
De la tabla 28: dado que el valor de p (Sig. 0,045) es menor que 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis de investigación) es decir 
que existe relación entre el estilo teórico y el rendimiento académico en estudiantes 
de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa del distrito de Carabayllo 
en el 2017; y dado el valor del coeficiente de correlación rho de Spearman = 0,294 
de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es baja y directa. 
Hipótesis Específica 4. 
Ho: No existe relación significativa entre el estilo pragmático y el rendimiento 
académico en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa 
del distrito de Carabayllo en el 2017 
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H1: Existe relación significativa entre el estilo pragmático y el rendimiento 
académico en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa 
del distrito de Carabayllo en el 2017. 
Tabla 29.  
Correlación entre el estilo pragmático y el rendimiento académico en estudiantes 
del 3ro y 4to grado de secundaria. 





Coeficiente de correlación 1,000 ,313 
Sig. (bilateral) . ,013 
N 39 39 
puntaje 
estilos 
Coeficiente de correlación ,313 1,000 
Sig. (bilateral) ,013 . 
N 39 39 
Fuente: base de datos (ver anexo 3) 
Interpretación. 
De la tabla 29: dado que el valor de p (Sig. 0,013) es menor que 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis de investigación) es decir 
que existe relación entre el estilo pragmático y el rendimiento académico en 
estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de una Institución Educativa del distrito de 
Carabayllo en el 2017; y dado el valor del coeficiente de correlación rho de 
Spearman = 0,313 de acuerdo a la escala de Bisquerra dicha correlación es baja y 
directa. 
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En la investigación sobre de estilos de aprendizaje aplicada a los estudiantes de 3º 
y 4º de secundaria de la I.E. “José María Arguedas” de Carabayllo, se determinó 
que el nivel de preferencia moderado concentra el mayor porcentaje de preferencia 
en los cuatro estilos de aprendizaje estudiados dado por el 51% para el estilo activo, 
el 44% para el estilo reflexivo, el 39% para el estilo pragmático y el 41% para el 
estilo teórico, que corresponde a un 44% estando cercano al valor de la teoría de 
Honey y Alonzo que proponen en el baremo  un 40% para esta preferencia. En el 
nivel alto el 18% prefieren el estilo activo, el 16% prefieren el estilo reflexivo, el 25% 
prefieren el estilo pragmático y el 23% prefieren el estilo teórico, lo que representa 
un 20,5%, que al ser comparado con el baremo teórico representado por el 20% se 
observa que el valor es muy cercano. En el nivel muy alto el 18% prefieren el estilo 
activo, el 2% prefieren el estilo reflexivo, el 18% prefieren el estilo pragmático y el 
27% prefieren el estilo teórico. 
Además, se consideró para el análisis de cada uno de los estilos de 
aprendizaje el baremo muy alto propuesto por Honey –Alonso; determinándose en 
esta investigación que el estilo de aprendizaje teórico fue el predominante (41%), 
seguido del estilo activo (28%) y con un porcentaje muy cercano se colocó el estilo 
pragmático (27%) y por último el estilo reflexivo con el porcentaje más bajo (3%). 
Este último resultado concuerda con lo hallado por Pajuelo (2012) y Ortiz et al. 
(2015) además hallaron que el estilo teórico era el predomínate en los estudiantes 
ingresantes a la escuela de odontología. 
 En relación al género, se evidenció que, en el estilo teórico, los varones 
obtuvieron mayor porcentaje (44,7%) frente a las mujeres (38,6%); para el estilo 
activo las mujeres obtuvieron mayor porcentaje (30%) que los varones (26%); para 
el estilo reflexivo las mujeres superan a los varones en porcentaje (3,5%) a los 
varones (2,6%); para el estilo pragmático las mujeres lograron el mayor porcentaje 
(28%) frente a los varones (26,3%). 
En cuanto al rendimiento académico en CTA, el mayor porcentaje de los 
estudiantes se ubica en el nivel en proceso (82,1%) con calificativos entre 11 a 13, 
reflejando la grave problemática de los aprendizajes en la I.E. José María Arguedas; 
ocupando el segundo lugar el nivel de logro esperado (11,6%) donde sus 
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calificaciones corresponden entre 14 a 17, en tercer lugar se ubican los estudiantes 
que se encuentran en el nivel de inicio (4%), y corresponden a  estudiantes que 
obtuvieron calificación desaprobatoria entre 0 y 10; y por último en  menor 
porcentaje se ubican los estudiantes con logro destacado (2%) con calificaciones 
entre 18 a 20. 
 Además, se analizó cada uno de los niveles de logro con los estilos de 
aprendizaje, donde se evidencia que el mayor porcentaje de estudiantes se ubica 
en el nivel de logro en proceso (notas entre 11 – 13) con los más altos porcentajes 
(activo 81,5%, reflexivo 100%, pragmático 80,8% y teórico 82,1%); en segundo 
lugar se ubica el nivel de logro esperado (con notas entre 14 – 17), donde solo se 
registró tres estilos, el activo (7,4%), pragmático (19%) y teórico (11,6%); para los 
estudiantes con calificaciones en el nivel inicio  (notas entre 0 – 10) se presentaron  
los estilos de aprendizaje activo (7,4%), teórico (5%) y en  logro destacado (notas 
18 – 20) en los estilo activo (3,7%) y con el estilo teórico (2,6%). 
En el análisis inferencial, el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 
permitió determinar una correlación inversa entre el estilo activo y el rendimiento 
académico y una correlación significativa baja entre los estilos de aprendizaje 
teórico, pragmático y reflexivo con el rendimiento académico en CTA. 
En la prueba de relación entre el estilo activo y el rendimiento académico se 
observó que no existe una relación significativa entre las dos variables de estudio 
dado que el valor del coeficiente p (p = - 0.008) supera al valor esperado (0,05), 
dando como resultado rechazar la hipótesis alternativa y aceptar la hipótesis nula. 
Para el nivel de correlación el valor rho de Spearman (r = - 0,008) muestra de 
acuerdo a la escala de Bisquerra una correlación muy baja y negativa, entre el estilo 
activo y el rendimiento académico en el área académica de CTA, de los estudiantes 
de 3º y 4º de secundaria de la I.E. “José María Arguedas” de Carabayllo – Lima, 
20107.  
Esto  indicaría que el estilo activo es independiente del rendimiento 
académico y que se debería tomar en cuenta para utilizar estrategias acorde a este 
estilo y de acuerdo a la tabla  24 y Fig. 14,  el mayor porcentaje (81.5%) de 
estudiantes que prefiere este estilo se encuentra en logro de proceso (con 
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calificativos entre 11 – 13), con un porcentaje menor bajo (7,4 %), donde se ubican 
estudiantes con logro previsto (14 – 17) y en  inicio con calificaciones de (0 – 10) y 
con el porcentaje más bajo (3,7 %) se ubica el logro destacado (calificaciones de 
18 – 20). 
Además de acuerdo a la tabla 20 y fig. 10, se evidencia que el estilo de 
aprendizaje activo, en la puntuación analizada (muy alta de 15 - 20 puntos) presenta 
un porcentaje de 28% de preferencia del total de la muestra.    
Se evidencia en la interpretación de los hallazgos para el estilo reflexivo con  
el rendimiento académico para el estilo reflexivo en alguna medida sería 
dependiente del rendimiento académico y que se debería tomar en cuenta para 
utilizar estrategias que permitan favorecer su desarrollo en los estudiantes con 
preferencias en otros estilos o para elevar los niveles más bajos de este estilo, De 
la tabla 24 y fig. 14 el total de estudiantes de la muestra que obtuvieron la 
puntuación muy alta (20 puntos) se encuentra en el nivel de proceso (con 
calificaciones de 11 – 13). 
Además de acuerdo a la tabla 16 y fig. 5, se evidencia que el estilo de 
aprendizaje reflexivo en la puntuación analizada (más alta de 20 puntos) presenta 
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Los resultados del estudio permiten llegar a las siguientes conclusiones, las que se 
exponen teniendo en cuenta los objetivos y las hipótesis de investigación. 
Primera conclusión: 
No existe relación significativa p (Sig 0,968) y el nivel de 
correlación muy baja y negativa (r = - 0,008), entre el estilo 
activo y el rendimiento académico en CTA, de los estudiantes 
de 3º y 4º de secundaria de la I.E. “José María Arguedas” de 
Carabayllo – Lima, 20107, de acuerdo con el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman y la escala de Bisquerra.  Se 
acepta la hipótesis nula y se descarta la hipótesis alternativa. 
Segunda conclusión: 
Existe relación p (Sig  = 0.034) y un nivel de correlación baja 
(r = 0,128), entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico 
en CTA, de los estudiantes de 3º y 4º de secundaria de la I.E. 
“José María Arguedas” de Carabayllo – Lima, 20107, de 
acuerdo con el coeficiente de correlación Rho de Spearman y 
la escala de Bisquerra. Se descarta la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. 
Tercera conclusión: 
Se observó que existe relación p (Sig = 0.013) y un nivel de 
correlación baja (r = 0,313), entre el estilo pragmático y el 
rendimiento académico en el área de CTA, de los estudiantes 
de 3º y 4º de secundaria de la I.E. “José María Arguedas” de 
Carabayllo – Lima, 20107, de acuerdo con el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman y la escala de Bisquerra. Se 








Existe relación p (Sig  = 0.045) y en un nivel de correlación 
baja (r = 0,294), entre el estilo teórico y el rendimiento 
académico en CTA, de los estudiantes de 3º y 4º de 
secundaria de la I.E. “José María Arguedas” de Carabayllo – 
Lima, 20107, de acuerdo con el coeficiente de correlación Rho 
de Spearman y la escala de Bisquerra. Se descarta la 



























































VI.  Recomendaciones 
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Tomar en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes al momento de 
implementar las metodologías pedagógicas con la finalidad de lograr aprendizajes 
significativos. 
Los docentes deben fortalecer y atender el desarrollo de los estilos de 
aprendizaje para mejorar los logros de aprendizaje. 
Desarrollar investigaciones sobre los estilos de aprendizaje aplicando el 
coeficiente de correlación para conocer como de desenvuelven los estudiantes en 
otras áreas curriculares.   
Es importante buscar otras acciones para que los estudiantes desarrollen y 
fortalezcan sus estilos de aprendizaje, implementar una cultura de la colaboración 
donde se evidencie el respeto y la responsabilidad a la hora de tomar decisiones 
frente al aprendizaje. 
Los maestros cuenten con estos aportes para formular decisiones 
innovadoras y con criterio a la hora de establecer otras formas de construir el 
conocimiento, que invite a los estudiantes a comprenderlo de manera colaborativa. 
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Problema de investigación: 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el 
estilo activo y el rendimiento académico en 
estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de 
una Institución Educativa del distrito de 
Carabayllo en el 2017? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el 
estilo reflexivo y el rendimiento académico 
en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria 
de una Institución Educativa del distrito de 
Carabayllo en el 2017? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el 
estilo teórico y el rendimiento académico 
en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria 
de una Institución Educativa del distrito de 
Carabayllo en el 2017? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el 
estilo pragmático y el rendimiento 
académico en estudiantes de 3ro y 4to de 
secundaria de una Institución Educativa del 
distrito de Carabayllo en el 2017? 
Objetivo de investigación: 
 
Establecer la relación que existe entre el 
estilo activo y el rendimiento académico en 
estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de 
una Institución Educativa del distrito de 
Carabayllo en el 2017. 
 
Establecer la relación que existe entre el 
estilo reflexivo y el rendimiento académico en 
estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de 
una Institución Educativa del distrito de 
Carabayllo en el 2017. 
 
Establecer la relación que existe entre el 
estilo  teórico y el rendimiento académico en 
estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de 
una Institución Educativa del distrito de 
Carabayllo en el 2017. 
 
Establecer la relación que existe entre el 
estilo pragmático y el rendimiento académico 
en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de 
una Institución Educativa del distrito de 
Carabayllo en el 2017. 
Hipótesis de investigación: 
 
Existe una relación significativa entre el 
estilo activo y el rendimiento académico en 
estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de 
una Institución Educativa del distrito de 
Carabayllo en el 2017. 
Existe una relación significativa entre el 
estilo reflexivo y el rendimiento académico 
en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria 
de una Institución Educativa del distrito de 
Carabayllo en el 2017. 
 
Existe una relación significativa entre el 
estilo teórico y el rendimiento académico en 
estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de 
una Institución Educativa del distrito de 
Carabayllo en el 2017. 
 
Existe una relación significativa entre el 
estilo pragmático y el rendimiento 
académico en estudiantes de 3ro y 4to de 
secundaria de una Institución Educativa del 
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Nivel: Descriptivo y correlacional 
 
Diseño: No experimental de corte    




Método: Hipotético deductivo 
 
 
Población:   592 estudiantes 
de 3º y 4º de Educación 
Básica Regular 
 
Muestra:  147 estudiantes: 70 
hombres 
 77 mujeres 
 
Tipo de muestreo:   No 
probabilístico e intencional, 
determinada por la 
investigadora. 
 
Variable 1: Estilo de aprendizaje 
Autores:  Honey- Alonso 
Monitoreo:   Validez y confiabilidad de constructo en el 
ámbito educativo por Alonzo y otros: Prueba Alpha de 
Cronbach; 0,6584 para el estilo teórico, 0,7275 para el 
estilo reflexivo, 0,5854 para el estilo pragmático y 
0,6272 para el estilo activo 
Ámbito de aplicación:  A estudiantes de 3ro y     
 4to de secundaria en la I.E. “José María Arguedas” en 
el distrito de Carabayllo. 
Forma de Administración: Individual 
 
Variable 2:  Rendimiento Académico  
Área curricular: Ciencia Tecnología y Ambiente. 
Monitoreo: Actas oficiales de Evaluación 2016 
 
Descriptiva 




Coeficiente de correlación Rho de 
Spearman  
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Anexo 2. Instrumento  
CUESTIONARIO HONEY – ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE: CHAEA 
 
1. Datos académicos  
 
I.E.: ………………………………………………………………………………………… 
Nombres y apellidos: .…………………………………………………………………….. 
Sexo: Masculino:  .………..    Femenino: …..….. 
Grado y Sección: ………………  Edad: …………….   Fecha: ………………….  
 
2. Instrucciones para responder al cuestionario  
 
Este Cuestionario ha sido diseñado para identificar su estilo preferido de 
Aprendizaje. No es un test de inteligencia ni de personalidad.  
No hay límite de tiempo para contestar al cuestionario. No le ocupará más de 15 
minutos.  
No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a 
en sus respuestas.  
Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem ponga un signo más (+). Si, 
por el contrario, está más de en desacuerdo que de acuerdo ponga un signo menos 
(-)  
Por favor, conteste todos los ítems  
Muchas gracias  
 
Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje: CHAEA  
 
( ) 1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.  
( ) 2. Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que 
está mal.  
( ) 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.  
( ) 4. Normalmente trato de resolver los problemas ordenadamente y paso a paso.  
( ) 5. Creo que los formalismos impiden y limitan la actuación libre de las personas.  
( ) 6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué 
criterios actúan.  
( ) 7. Pienso que el actuar impulsivamente puede ser siempre tan válido como actuar 
reflexivamente.  
( ) 8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.  
( ) 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.  
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( ) 10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a 
conciencia.  
( ) 11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo 
ejercicio regularmente.  
( ) 12. Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla 
en práctica.  
( ) 13. Prefiero las ideas: originales y novedosas aunque no sean prácticas.  
( ) 14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos.  
( ) 15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar 
con personas demasiado espontáneas, imprevisibles.  
( ) 16. Escucho con más frecuencia que hablo.  
( ) 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.  
( ) 18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretaría bien antes de 
manifestar alguna conclusión.  
( ) 19. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.  
( ) 20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.  
( ) 21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. 
Tengo principios y los sigo.  
( ) 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir por las ramas.  
( ) 23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 
mantener relaciones distantes.  
( ) 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.  
( ) 25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.  
( ) 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.  
( ) 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.  
( ) 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.  
( ) 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.  
( ) 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.  
( ) 31. Soy cuidadoso/a a la hora de sacar conclusiones.  
( ) 32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuanto más 
datos reúna para reflexionar, mejor.  
( ) 33. Tiendo a ser perfeccionista.  
( ) 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.  
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( ) 35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 
previamente. 
( ) 36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.  
( ) 37. Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas.  
( ) 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su utilidad.  
( ) 39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.  
( ) 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.  
( ) 41. Es mejor gozar del momento presente 'que deleitarse pensando en el pasado 
o en el futuro.  
( ) 42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.  
( ) 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.  
( ) 44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas' en un 
minucioso análisis que las basadas en la intuición.  
( ) 45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 
argumentaciones de los demás.  
( ) 46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.  
( ) 47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de 
hacer las cosas.  
( ) 48. En conjunto, hablo más que escucho.  
( ) 49. Prefiero distanciarme de los hechos y observados desde otras perspectivas.  
( ) 50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.  
( ) 51. Me gusta buscar nuevas experiencias.  
( ) 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas.  
( ) 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.  
( ) 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.  
( ) 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas 
vacías.  
( ) 56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.  
( ) 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.  
( ) 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.  
( ) 59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás 
centrados en el tema, evitando divagaciones.  
( ) 60. Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as y     
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          Desapasionados /as en las discusiones.  
( ) 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.  
( ) 62. Rechazo las ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.  
( ) 63. Me gusta considerar diversas alternativas antes de tomar una decisión.  
( ) 64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.  
( ) 65. En los debates y discusiones-prefiero desempeñar un papel secundario antes 
que ser el/la líder o el/la que más participa,  
( ) 66. Me molestan las personas que no actúan con lógica.  
( ) 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.  
( ) 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.  
( ) 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.  
( ) 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.  
( ) 71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se 
basan.  
( ) 72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos 
ajenos.  
( ) 73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.  
( ) 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.  
( ) 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.  
( ) 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.  
( ) 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.  
( ) 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.  
( ) 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.  
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Gráfica de los estilos de aprendizaje  
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Anexo 3. Matriz de datos 
 
Datos obtenidos de la aplicación del CHAEA 
Nº 
ESTUDIANTES 






del anual   
2016 
en  CTA 
SEXO EDAD 
1 A1 16 18 20 17 12 F 14 
2 A2 10 10 9 7 12 F 14 
3 A3 10 13 11 14 12 M 14 
4 A4 11 7 9 8 12 M 14 
5 A5 12 17 15 14 11 M 14 
6 A6 13 17 10 13 13 F 14 
7 A7 18 19 19 19 13 F 15 
8 A8 13 15 14 12 11 F 14 
9 A9 20 20 18 20 11 F 16 
10 A10 9 18 11 14 12 M 13 
11 A11 5 16 12 14 11 F 13 
12 A12 11 18 14 17 13 F 14 
13 A13 15 17 11 15 11 M 14 
14 A14 14 18 13 15 13 F 13 
15 A15 11 8 10 6 13 F 14 
16 A16 16 19 14 16 14 F 15 
17 A17 15 14 16 12 12 F 14 
18 A18 15 14 11 12 11 M 14 
19 A19 14 18 18 17 11 F 13 
20 A20 9 8 6 5 11 F 14 
21 A21 9 15 12 10 12 F 13 
22 A22 14 15 14 15 12 F 14 
23 A23 10 14 13 12 12 M 14 
24 A24 12 19 15 14 13 M 13 
25 A25 10 17 15 16 12 M 14 
26 A26 11 12 15 13 12 F 14 
27 A27 8 11 10 11 12 F 14 
28 A28 12 15 9 14 14 F 14 
29 A29 14 10 13 9 12 M 14 
30 A30 12 15 9 14 13 M 14 
31 A31 15 17 13 10 10 F 14 
32 A32 16 15 13 16 12 F 13 
33 A33 11 14 10 11 12 F 13 
34 A34 18 12 13 10 13 F 16 
35 A35 10 15 14 9 11 F 14 
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36 A36 10 15 14 15 11 F 13 
37 A37 12 19 13 12 12 F 13 
38 A38 10 17 16 14 11 M 15 
39 A39 10 12 11 12 11 F 14 
40 A40 5 7 6 9 11 F 15 
41 A41 9 13 10 16 11 M 14 
42 A42 11 17 11 14 12 M 14 
43 A43 12 15 16 15 15 F 14 
44 A44 14 12 12 16 10 F 14 
45 A45 12 14 16 12 11 M 14 
46 A46 8 11 10 10 10 F 15 
47 A47 12 15 12 16 12 M 14 
48 A48 11 10 5 10 12 M 14 
49 A49 13 15 13 12 13 F 16 
50 A50 13 20 16 16 12 M 14 
51 A51 8 15 13 15 13 F 15 
52 A52 8 14 12 11 12 M 14 
53 A53 10 12 15 10 13 M 15 
54 A54 11 19 11 12 17 M 14 
55 A55 19 13 13 12 9 F 16 
56 A56 12 12 10 15 13 F 14 
57 A57 12 20 11 12 14 F 14 
58 A58 11 16 13 14 12 F 13 
59 A59 11 13 14 16 12 M 14 
60 A60 16 11 8 15 11 M 14 
61 A61 10 13 11 11 11 M 14 
62 A62 12 16 12 12 11 M 14 
63 A63 10 17 13 18 11 M 14 
64 A64 8 14 12 13 14 M 14 
65 A65 10 15 15 14 12 M 14 
66 A66 10 18 17 16 13 M 16 
67 A67 11 10 14 11 11 M 14 
68 A68 11 14 14 13 15 F 14 
69 A69 12 12 14 12 15 F 14 
70 A70 14 14 13 11 14 F 14 
71 A71 13 18 14 16 11 M 14 
72 A72 18 16 16 20 16 M 14 
73 A73 10 15 14 14 11 M 15 
74 A74 14 17 12 18 13 M 14 
75 A75 11 14 11 13 13 F 14 
76 A76 12 13 13 11 13 F 14 
77 A77 13 14 14 10 11 F 14 
78 A78 9 12 10 9 13 F 14 
79 A79 12 18 15 14 11 M 14 
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80 A80 17 13 18 13 11 M 15 
81 A81 14 12 13 14 15 M 16 
82 A82 17 11 14 8 12 M 14 
83 A83 13 17 9 12 13 M 15 
84 A84 14 6 8 7 10 F 15 
85 A85 16 14 17 13 12 F 15 
86 A86 13 13 11 12 13 F 15 
87 A87 10 16 11 16 16 M 15 
88 A88 11 16 12 14 14 M 15 
89 A89 13 15 12 13 11 M 16 
90 A90 12 17 17 16 12 F 15 
91 A91 9 9 14 10 11 M 16 
92 A92 9 10 14 11 11 M 15 
93 A93 10 10 10 9 16 M 15 
94 A94 15 12 8 12 12 F 14 
95 A95 12 19 16 17 14 F 15 
96 A96 12 8 11 10 15 M 15 
97 A97 15 12 9 14 12 M 15 
98 A98 13 16 16 17 14 M 16 
99 A99 9 7 10 11 14 M 15 
100 A100 17 17 10 14 14 F 15 
101 A101 10 18 14 17 17 F 15 
102 A102 15 19 14 17 18 M 14 
103 A103 14 15 18 15 13 M 15 
104 A104 15 13 19 16 13 F 16 
105 A105 5 5 11 10 13 M 15 
106 A106 12 17 16 19 13 F 16 
107 A107 16 14 13 14 13 M 16 
108 A108 16 15 17 17 12 F 15 
109 A109 7 13 9 12 15 F 16 
110 A110 10 16 11 16 14 F 15 
111 A111 16 17 16 15 11 F 15 
112 A112 10 13 15 13 10 M 16 
113 A113 8 19 13 18 11 F 16 
114 A114 14 8 10 12 12 F 15 
115 A115 12 18 14 17 14 F 15 
116 A116 11 14 12 12 17 F 15 
117 A117 9 12 11 13 13 M 16 
118 A118 5 18 15 16 12 M 15 
119 A119 11 12 9 7 11 M 15 
120 A120 11 12 13 12 13 F 15 
121 A121 13 11 13 10 13 M 15 
122 A122 11 14 12 14 13 M 14 
123 A123 10 12 15 13 12 F 15 
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124 A124 10 14 16 13 15 M 15 
125 A125 12 15 11 13 13 F 15 
126 A126 13 14 14 15 17 M 15 
127 A127 11 14 11 11 13 F 14 
128 A128 14 18 17 16 13 F 15 
129 A129 7 17 15 16 17 M 15 
130 A130 15 14 16 13 15 F 14 
131 A131 7 10 13 15 16 M 15 
132 A132 10 15 13 14 14 F 14 
133 A133 15 10 16 12 12 M 15 
134 A134 6 17 13 14 12 F 15 
135 A135 9 19 14 16 12 F 16 
136 A136 6 14 16 13 16 F 14 
137 A137 12 18 13 17 13 F 15 
138 A138 7 19 13 18 13 F 15 
139 A139 8 10 14 9 12 M 16 
140 A140 12 7 9 5 12 M  15 
141 A141 16 13 12 18 12 F 16 
142 A142 11 15 13 10 13 F 15 
143 A143 4 19 11 14 11 M 16 
144 A144 13 13 8 16 10 M 15 
145 A145 14 13 14 12 10 F 14 
146 A146 8 12 15 12 9 M 15 
147 A147 9 13 14 16 13 M 15 
  Frecuencia 147 147 147 147 147 0 147 
  Total  1720 2095 1895 1954 1848 0 2139 
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 anual  2016 






























1 A1 16 1 12 1 12 2 14 
7 A7 18 1 13 1 13 2 15 
9 A9 20 1 11 1 11 2 16 
13 A13 15 1 11 1 11 1 14 
16 A16 16 1 14 1 14 2 15 
17 A17 15 1 12 1 12 2 14 
18 A18 15 1 11 1 11 1 14 
31 A31 15 1 10 1 10 2 14 
32 A32 16 1 12 1 12 2 13 
34 A34 18 1 13 1 13 2 16 
55 A55 19 1 9 1 9 2 16 
60 A60 16 1 11 1 11 1 14 
72 A72 18 1 16 1 16 1 14 
80 A80 17 1 11 1 11 1 15 
82 A82 17 1 12 1 12 1 14 
85 A85 16 1 12 1 12 2 15 
94 A94 15 1 12 1 12 2 14 
97 A97 15 1 12 1 12 1 15 
100 A100 17 1 14 1 14 2 15 
102 A102 15 1 18 1 18 1 14 
104 A104 15 1 13 1 13 2 16 
107 A107 16 1 13 1 13 1 16 
108 
108 A108 16 1 12 1 12 2 15 
111 A111 16 1 11 1 11 2 15 
130 A130 15 1 15 1 15 2 14 
133 A133 15 1 12 1 12 1 15 
141 A141 16 1 12 1 12 2 16 




Estilo Reflexivo 20 ítems: (acuerdo +=1) 




















































9 A9 20 1 11 1 11 2 16 
50 A50 20 1 12 1 12 1 14 
57 A57 20 1 14 1 14 2 14 
Sub total 60 0 0 0 0 3 0 2 1 0 2 1 
Total 3 
109 
Estilo Pragmático 20 ítems: (acuerdo +1) 





















































1 A1 20 1 12 1 12 2 14 
7 A7 19 1 13 1 13 2 15 
9 A9 18 1 11 1 11 2 16 
17 A17 16 1 12 1 12 2 14 
19 A19 18 1 11 1 11 2 13 
38 A38 16 1 11 1 11 1 15 
43 A43 16 1 15 1 15 2 14 
45 A45 16 1 11 1 11 1 14 
50 A50 16 1 12 1 12 1 14 
66 A66 17 1 13 1 13 1 16 
72 A72 16 1 16 1 16 1 14 
80 A80 18 1 11 1 11 1 15 
85 A85 17 1 12 1 12 2 15 
90 A90 17 1 12 1 12 2 15 
95 A95 16 1 14 1 14 2 15 
98 A98 16 1 14 1 14 1 16 
103 A103 18 1 13 1 13 1 15 
104 A104 19 1 13 1 13 2 16 
110 
106 A106 16 1 13 1 13 2 16 
108 A108 17 1 12 1 12 2 15 
111 A111 16 1 11 1 11 2 15 
124 A124 16 1 15 1 15 1 15 
128 A128 17 1 13 1 13 2 15 
130 A130 16 1 15 1 15 2 14 
133 A133 16 1 12 1 12 1 15 
136 A136 16 1 16 1 16 2 14 
Sub total 439 0 0 0 0 26 0 19 7 0 
Total 26 


























































1 A1 17 1 12 1 12 2 14 
7 A7 19 1 13 1 13 2 15 
9 A9 20 1 11 1 11 2 16 
12 A12 17 1 13 1 13 2 14 
16 A16 16 1 14 1 14 2 15 
19 A19 17 1 11 1 11 2 13 
111 
25 A25 16 1 12 1 12 1 14 
32 A32 16 1 12 1 12 2 13 
41 A41 16 1 11 1 11 1 14 
44 A44 16 1 10 1 10 2 14 
47 A47 16 1 12 1 12 1 14 
50 A50 16 1 12 1 12 1 14 
59 A59 16 1 12 1 12 1 14 
63 A63 18 1 11 1 11 1 14 
66 A66 16 1 13 1 13 1 16 
71 A71 16 1 11 1 11 1 14 
72 A72 20 1 16 1 16 1 14 
74 A74 18 1 13 1 13 1 14 
87 A87 16 1 16 1 16 1 15 
90 A90 16 1 12 1 12 2 15 
95 A95 17 1 14 1 14 2 15 
98 A98 17 1 14 1 14 1 16 
101 A101 17 1 17 1 17 2 15 
102 A102 17 1 18 1 18 1 14 
104 A104 16 1 13 1 13 2 16 
106 A106 19 1 13 1 13 2 16 
108 A108 17 1 12 1 12 2 15 
110 A110 16 1 14 1 14 2 15 
113 A113 18 1 11 1 11 2 16 
115 A115 17 1 14 1 14 2 15 
118 A118 16 1 12 1 12 1 15 
128 A128 16 1 13 1 13 2 15 
129 A129 16 1 17 1 17 1 15 
135 A135 16 1 12 1 13 2 16 
112 
137 A137 17 1 13 1 13 2 15 
138 A138 18 1 13 1 13 2 15 
141 A141 18 1 12 1 12 2 16 
144 A144 16 1 10 1 10 1 15 
147 A147 16 1 13 1 13 1 15 
Sub total 658 0 0 0 0 39 2 27 9 1 
Total 39 
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Anexo 4. Constancia emitida por la institución que acredite la realización 
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Anexo 5. Histórico de las notas del 2014 al 2016 
  
  Área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente 











18-20 5 7 12 24 15 
14-17 150 181 147 174 159 
11-13 251 269 271 265 288 
0-10 73 25 45 19 20 
% de estudiantes 
según calificación 
18-20 1,0% 1,5% 2,5% 5,0% 3,2% 
14-17 31,3% 37,6% 30,9% 36,0% 32,9% 
11-13 52,4% 55,8% 57,1% 55,0% 59,7% 
0-10 15,2% 5,2% 9,5% 4,0% 4,2% 
                
2do. 
grado 




18-20 5 3 2 19 0 
14-17 76 62 52 58 34 
11-13 218 291 317 337 374 
0-10 92 67 88 67 73 
% de estudiantes 
según calificación 
18-20 1,3% 0,7% 0,4% 4,0% 0,0% 
14-17 19,4% 14,7% 11,3% 12,0% 7,0% 
11-13 55,8% 68,8% 69,1% 70,0% 77,8% 
0-10 23,5% 15,8% 19,2% 14,0% 15,2% 
 







Nro. estudiantes* 356 370 394 435 
Nro. de estudiantes 
según 
calificación**** 
18-20 5 2 26 52 35 
14-17 54 61 113 165 146 
11-13 194 214 199 196 219 
0-10 103 93 56 22 35 
% de estudiantes 
según calificación 
18-20 1,4% 0,5% 6,6% 12,0% 8,0% 
14-17 15,2% 16,5% 28,7% 38,0% 33,6% 
11-13 54,5% 57,8% 50,5% 45,0% 50,3% 
0-10 28,9% 25,1% 14,2% 5,0% 8,0% 
                
4to. 
grado 
Nro. estudiantes* 308 346 325 350 
Nro. de estudiantes 
según 
calificación**** 
18-20 3 2 7 18 8 
14-17 79 79 113 144 129 
11-13 192 210 187 175 194 
0-10 34 55 18 14 19 
% de estudiantes 
según calificación 
18-20 1,0% 0,6% 2,2% 5,0% 2,4% 
14-17 25,6% 22,8% 34,8% 41,0% 36,9% 
11-13 62,3% 60,7% 57,5% 50,0% 55,4% 
0-10 11,0% 15,9% 5,5% 4,0% 5,3% 
                
5to. 
grado 
Nro. estudiantes* 304 298 339 342 
Nro. de estudiantes 
según 
calificación**** 
18-20 1 4 2 17 3 
14-17 41 50 43 58 46 
11-13 227 170 223 178 195 
0-10 35 74 71 89 98 
% de estudiantes 
según calificación 
18-20 0,3% 1,3% 0,6% 5,0% 1,0% 
14-17 13,5% 16,8% 12,7% 17,0% 13,5% 
11-13 74,7% 57,0% 65,8% 52,0% 56,9% 
0-10 11,5% 24,8% 20,9% 26,0% 28,5% 
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Anexo 6. Histórico de las notas del 2015 al 2017 
  
RESULTADOS DE LOGRO DE APRENDIZAJES FINAL  2017 
ÁREA: CTA 
GR 
SECCIONES   







L.D 0 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0   9 
L.P 18 23 8 18 18 11 13 8 8 4 8 6 8 8   159 
P 20 12 23 20 18 22 18 20 25 24 20 22 23 25   292 
I 1 0 4 0 2 6 3 9 4 9 7 7 4 3   59 
    39 38 37 38 38 39 37 37 37 37 36 35 35 36   519 








L.D 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0       5 
L.P 3 9 14 6 15 18 9 11 11 6 1 7       110 
P 19 16 19 17 17 15 20 22 20 17 21 12       215 
I 13 10 1 13 1 1 4 2 3 11 11 15       85 
    35 35 34 36 35 34 34 35 35 34 34 34       415 







L.D 0 5 3 1 0 4 1 0 1 1 0 0       16 
L.P 10 13 14 9 8 14 9 10 9 11 8 10       125 
P 18 15 8 20 25 12 19 18 20 17 17 16       205 
I 4 3 12 5 4 6 4 4 4 3 8 5       62 
    32 36 37 35 37 36 33 32 33 32 33 32       408 







LD 3 1 0 0 0 2 0 0 2 1           9 
L.P 13 15 10 7 22 8 9 11 10 17           122 
P 18 23 24 24 14 25 27 23 23 16           217 
I 2 2 4 7 1 1 2 4 4 4           31 
    36 41 38 38 37 36 38 38 39 38           379 






L.D 3 0 0 2 0 1 1 0 0 2           9 
L.P 10 7 8 8 3 5 6 1 5 10           63 
P 23 26 25 23 17 19 20 26 23 20           222 
I 0 3 2 1 12 5 5 6 3 2           39 
    36 36 35 34 32 30 32 33 31 34           333 
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Anexo 7. Actas oficiales del 2016 
 
2º A 2016 – 3º A  2017 
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2º C  2016 – 3º C 2017 
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2º F 2016 – 3º F  2017 
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3º D  2016 – 4º D 2017 




